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MUNICIPAL REPORT
March 9,1945  to March 1 5,1946
BELFAST, MAINE
Including
Annual Audit of Several Departments
and
Revised Compilation of Cemetery Trust Funds
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In Commemoration
Th is page we dedicate to the 
memory of these tw enty-six Belfast 
men who gave their lives in W o rld  
W a r II that we might live.
Robert Brown
•  •  •  •  # ’
H a ro ld  C le m e n ts
: • • • • • /  t .............
•  •  •  •
Herman Perkins 
John M. Pilley 
Van S. Poland
■ :v. •• • ; : *..
Walter A. Clem ent, Jr. Benjamin H. Robinson
Edward M. Ccmmerford Edward Robinson
R. Donald Fish Nathaniel 0. Rowe
Lewis H. Hall John M. Simmons
Milton I. Hall Gwen E. Smith
Philip W. Harvey Horace J. Staples
Richard H. Hills Levi K. Walker
William H. Linton Carl L. Warren
Robert P. Luce Wilbert R. York
Leawood P. Mixer Charles H. Young, Jr.
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*MAYOR
E. Copeland Lang
CITY COUNCIL 
Jacob S. Holmes, Ward One 
Fuller S. Wentworth, Ward Two 
Walter C. Clements, Ward Three 
Howard W. Hatch, Ward Four 
Charles H. Murray, Ward Five
CITY MANAGER 
James 0. Fenner
OVERSEER OF THE POOR 
James 0. Fenner
STREET COMMISSIONER 
James 0. Fenner
CITY CLERK 
Leslie C. Follett
CITY AUDITOR 
Leslie C. Follett
CITY TREASURER 
Herman Coombs
CITY SOLICITOR
Horace Wescott
%
TAX COLLECTOR 
Austin Fernald
CHIEF OF POLICE 
Thomas Fitzgerald. Jr.
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CHIEF OF FIRE DEPARTMENT
F. S. Pendleton
ASSISTANT CHIEFS. FIRE DEPARTMENT 
1st. Ralph F. Darby 2nd. Drew Chaples
BOARD OF ASSESSORS 
Allen L. Curtis 
Frank Bailey 
Edgar L. Harding
MILK INSPECTOR 
Dr. P. E. Whitcomb
HEALTH OFFICER 
W. Arthur Cloues
HARBOR MASTER AND PORT WARDEN
Elmer Decrow
CITY ELECTRICIAN 
Aubrey Ramsdell
LIBRARY TRUSTEES 
O. E. Frost 
Mrs. A. C. Johnson 
Rev. F. D. Hayes 
Mrs. J. C. Durham 
Raymond Sherman
CEMETERY TRUSTEES 
Dewitt C. Brewster 
Mrs. J. C. Durham 
Elmer Ellis
PLANNING BOARD 
Roger C. Haddock 
L. B. Thompson 
Seldon Gillam
I
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BELFAST WATER DISTRICT TRUSTEES
Frank R. Russ 
Fred S. Jackson 
Frederick R. Poor
PLUMBING INSPECTORS 
Loren S. Hall
J. C. Clement 
R. L. Cooper 
L. B. Gardner 
L. B. Roberts 
J. Tolford Durham 
J. S. Holmes 
A. L. Howard 
F. L. Hall 
John Collins
SURVEYORS OF LUMBER
s '
Kenneth Wyman
A. L. Walker 
Irving Hall 
Frank R. Keene 
C. p . Hopkins 
C. B. Holmes 
Id. F. Holmes 
€ .  A. Wood 
Nathan Miller 
Daniel Robertson
WEIGHERS OF COAL AND HAY
J. L. Staples 
C. B. Holmes 
C. E. Hopkins 
Elston R. Eaton
J. S. Holmes 
L. B. Gardner 
R. L. Cooper 
Milton B. Hills
WEIGHERS OF GRAIN AND SALT
C. A. Rackliffe 
Lawrence Simmons
Arthur Gilpatrick
David B. Hills 
Lester Clark
MEASURERS OF WOOD AND BARK
C. B. Holmes 
J. S. Holmes 
J. C. Clements 
C. E. Hopkins 
Milton B. Hills 
Lorimer K. Eaton 
John Adams 
Daniel Robertson-"'
A. Wood 
L. B. Gardner 
E. R. Colson 
Elston Eaton 
J. Tolford Durham 
John Collins 
Percy Harriman 
Walter Fish
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John L. Dow
CULLERS OF HOOPS AND STAVES 
Daniel Robertson
W. E. Hatch
•
Allen L. Curtis
FENCE VIEWERS
Edgar L. Harding
J. L. Staples
CITY WEIGHERS
Walter L. Bowen
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURERS
Walter C. Hutchinson
Earle Clements
POLICE OFFICERS
Percy Murphy
Leon Howard L. 0. Frost
Edward Brierlev
w
Harlan Young
William Mason Hubert Beckwith
Amos P. Stephenson Burleigh Sheldon
Daley Brothers
SPECIAL POLICE
Levi Clements
Crosby Estate J. F. Perkins
Battery J. S. Holmes
Belfast Armory Martin Wilcox
Pumping Station Donald Sawyer
Pumping Station Elijah Bessey
Water Department Aubrey Ramsdell
i
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SALARIES OF OFFICERS
A N N U A L  M U N I C I P A L  R E P O R T
Officers Name Com pensation
Mayor Harold R. Stone None
Council J. S. Holmes, Ward 1 
R. R. Thompson, Ward 2 
W. A. Clements, Ward 3 
H. W. Hatch, Ward 4 
L. I. Mosher, Ward 5
•
None
None
None
None
None
City Manager James 0 . Fenner $3,200.00 per year
City Clerk Leslie C. Follett $1,900.00 per year
City Auditor Leslie C. Follett $200.00 per year
City Treasurer Herman H. Coombs $200.00 per year
City Solicitor Horace B. Wescott No stated salary
City Physician None
Tax Collector James 0. Fenner $800.00 per year
Chief of Police Thomas Fitzgerald, Jr. $40.00 per week
Chief of Fire Dept. Francis X. Pendleton $150.00 per year
Asst. Fire Chiefs Ralph F. Darby 
Drew H. L. Chaples
$75.00 per year 
$75.00 per year
Assessors Edgar L. Harding 
Ralph P. Howe
William H. Wilder
• •
$5.00 per day 
$5.00 per day 
$5.00 per day
Milk Inspector Dr. R. E. Whitcomb $50.00 per year
Health Officer W. Arthur Cloues $150.00 per year
Harbor Master & 
Port Warden
•
Elmer B. Decrow $10;00 per year
City Electrician Aubrey L. Ramsdell $10.00 per month
Building Inspector George Taylor $20.00 per year
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LETTER OF TRANSMITTAL
November 5, 1946
To the Honorable Mayor and Members of the Belfast City Council,
Belfast, Maine.
Gentlemen:
Herewith is submitted, a report of the municipal finances and activities under 
the council manager form of government for the fiscal year 1945-46.
The City of Belfast has entered the post-war period without many of the 
disturbing conditions to meet which are prevalent in the larger communities
•
Our industrial plants, with few exceptions, continued to manufacture their 
standard line of products on an increased production basis, and did not partici­
pate in war contracts.
Because of this fact, they are not now faced with reconversion and labor 
unrest, and are in a position to face the future with confidence in their ability to 
meet the conditions which follow an all-out war.
It is gratifying to note the steady gain being made each year in the reduction 
of the bonded indebtedness through a systematic retirement of bonds. An ap­
propriation is included in every budget for this purpose, and eventually the entire 
debt under this plan will be liquidated.
Funds available for new highway and street construction are, at the present 
time, inadequate to meet the actual requirements of the city. The cost of con­
struction is reflected in the present high price of all material required for building 
purposes. Labor rates are being maintained at a satisfactory level, when com­
pared with other communities commensurate with Belfast.
The steady increase in the number of applications received for welfare relief 
is a subject for serious thought. Requests for State Aid to Dependent Children 
is the principle factor in the increased expense to the City, and there appears to be 
no solution to this problem at the present time.
As City Manager of Belfast, I wish to extend my appreciation to the Mayor. 
Members of the City Council, and to the citizens of Belfast for their cooperation 
during my term of office.
Respectfully.
JAMES 0. FENNER
City Manager
l;
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APPROPRIATION BUDGET 1946-47
Executive Salaries..........................................................  6,440.00
General Administrative Expense..................................  3,288.00
Maintenance—City Building........................................  2,712.00
Assessment—Taxes.-.-................................................... 2,100.00
Collection—Taxes......................................... ^ .............  2,709.00
Registration and Elections....................   1,000:00
Fire Department................' ' '  6,157.72
Police D epartm ent.............................: .........................  7,681.00
Health and Sanitation...................................................  400.00
Vital Statistics................................................................  300.00
Highways and Bridges...................................................  21,155.00
Patrol Roads.......................     1,787.00
Third Class Highways...................................................  800.00
Snow and Ice Removal—Roads...................................  4,484.00
Sidewalk Maintenance............................................. ...; • 400.00
Snow and Ice Removal—Sidewalks.............................  350.00
Street Lights...................................................................  6,006.00
Sewers..............................................................................  500.00
Charities and Corrections—Administration................  150.00
Charities and Corrections—Relief................................ 5,420.00
Charities and Corrections—State Children and 
Mothers’ Aid...............................................   3,000.00
Parks and Recreation.......................................- .......... 1,500.00
Library....................................... ..................................... 1,240.00
Cemeteries.......................................................................  500.00
Health Nurse................................................................... 1,000.00
Belfast Building Association................................... . 2,000:00
Advertising......................................................................  185.00
Public Landing...............................................................  375.00
Interest—Bond Coupons...............................................  18,767.50
Interest—Temporary Loans.........................................  600:00
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Debt Retirement—Annual.......................................... 12,000.00
Abatements—Current Rev..........................................  2,500.00
Contingent.............................................. . ................  9,000.00
Total City D epartm ents..................................  126,507.22
State Tax. .. .'.............................................................  24.667.52
County Tax.................................................................  11,392.06
School Department.....................................................  61,500.00
97,559.58
T o ta l....................................................................  224,066.80
Estimated Revenue, City Clerk’s Office..................... 3,000.00
Estimated Revenue, Fire Department.......................  400.00
Estimated Revenue, Police Department....................  400.00
Estimated Revenue, Highway Department...............  1,000.00
Estimated Revenue, Excise Taxes..............................  4,500.00
9,800.00
Net T o ta l............................................................  214,266.80
Re-appropriation of unexpended 1945-46 Balance 5.002.77 to reserve for 
purchase of highway equipment.
Interest on unpaid 1946 tax at 7% on and after September 15. 1946.
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CITY CLERK S OFFICE '
0
During the fiscal year of 1945-1946 there were recorded in the office of th 
city clerk 123 marriages, 194 births, and 108 deaths. During the calendar year 
1945 this office sold hunting and fishing licenses as follows:
Hunting (Resident)........................................................  600
Fishing (Resident).......................................................... 388
Combination (Resident)___ y ......................................  248
Non-Resident licenses....................................................  123
Service men, Free Fishing.............................................  62
Service men, Furlough...................................................  50
Two year Hunting and Fishing Permits for returned veterans. . 100
There were 585 dogs licensed in the City of Belfast during the year 1945.
LESLIE C. FOLLETT, City Clerk
i
GRAPHIC COMPARISON OF APPROPRIATIONS
\
i
/
i
i
lI
\
\
I
_________________ Education 27.1 %
|‘State tax I 1.2%
Highways, Bridges and Patrol Roads tO.6%
le and interest on Debt 14.2%
County Tax 5.1%
Contingent 4 .1 %
Charities and Corrections 3.8%
| Police Department 3.4%
Executive Salaries 3.1%
Fire Department 2.8%
Street Lighting 2.7% 9 0^/
Snow and Ice Removal on Roads and Sidewalks and Maintenance 
Assessment and Collection of Taxes 2.1%
Library — Advertising — Public Landing — Belfast Building Co. 1.6%
Statistics — Park Creation — Cemeteries — Health Nurse 1.5% 
General Administrative Expense 1.4%
City Building Maintenance 1.2%
Abatements 1.1%
Registration and Elections .5%
Sewers .2%
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REPORT OF ASSESSORS
For the Year 1945
t
James 0. Fenner, City Manager 
Belfast, Maine
Dear Sir:
The assessors herewith submit their tax list covering the rate valuation, 
overlay, real estate tax, personal property tax, poll tax, State tax and County tax 
for the year 1945 as turned over to Austin J. Fernald, Collector of Taxes for the 
year as follows:
Valuation, Real Estate........ .......................................  2,727,850.00
Valuation, Personal.....................................................  554,140.00
Total Valuation of City............................................... 3,281,990.00
Real Estate Tax Resident...........................................  146.862.07
Real Estate Non-Resident............................................  19,536.78
Personal Property Resident. . . .  
Personal Property Non-Resident
Total Commitment for 1945.
Total Appropriations by City
Less Poll Taxes.....................
Estimated Revenue..............
State Tax.. 
County Tax
166,398.85
27,640.01
6,162.53
33,802.54
200.201.39
177,078.33
4,065.00
10,600.00
14,665.00
162.413.33
24,667.52
11,392.06
36,059.58
Amount to be raised from property...........................  198,472.91
Overlay......................................................................  1,728.48
Total Property Tax Committed to Collector.............  200,201.39
I1
Rate—$61.00 per Thousand
Total Budget..................................................................  ‘ 213,137:91
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Less State and County T ax ..........................................  36*059.58
Budget for Municipal Purposes.................................... ' 177,078.33
School Appropriations...................................................  56,500.00
Total Valuations 1945.................................................... 3,281,990:00
Total Valuations 1944.......................... '........................  3,239,660:00
a
Gain for 1945 r . ..............................................................  42,330.00
Respectfully submitted,
................... EDGAR L. HARDING
ALLEN L. CURTIS
June 30, 1945 .................Assessors of the City of Belfast, Maine
ITEMIZED SCHEDULE OF PERSONAL PROPERTY
Horses, Mules and Ponies.............................................  150 13,425.00
Steers, Oxen, Bulls and Beef C attle............................. 5 305.00
Milk Cows, including Heifers that have freshened. .. 572 33,270.00
Heifers, over 2 years old not yet freshened................. 50 1,750.00
Heifers, 18 months to 2 years o ld ................................  20 700.00
Swine................................................................................ 8 200.00
Domestic Fowl................................................................  35,679 11,111.00
Money at Interest..........................................................  51,000.00
Stock in Trade.......................................................   312,350:00
Portable M ills.................................................................  1,200.00
Logs.................................................................................. 800:00
Boats..........................    2 1,600:00
Gasoline Pumps and Attachments...............................  72 6,925.00
Tractors...........................................................................  6 1,150.00
Musical Instruments......................................................  27 2,075.00
Radios..............................................................................  7 375.00
Furniture including Electrical and other Modern
Appliances.......................................................   43,175.00
Machinery and Equipment...........................................  44,900.00
Other Property................................................................ 27,829.00
T otal................................................................................. 554,140.00
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REPORT OF FIRE DEPARTMENT
For The Fiscal Year Ending March 13, 1946
4
To the Honorable Mayor, City Manager and Members of the Belfast City Council: 
Gentlemen:
I herewith submit the annual report of the Belfast Fire Department as
follows:
Number of Box Alarms...............................................  47
Number of Still Alarms...............................................  117
Out of Town Calls.......................................................  2
False Alarms................................................................  2
IMPROVEMENTS:
Purchase of Ladder Truck and 500 feet of 2}” Hose.
300 feet of l£” Hose.
t
A new pump and stearing gear for the American LaFrance.
A new engine installed in the Mack Truck.
Thirty new hats for the Firemen.
Tools of various kinds necessary for the maintenance of the trucks.
Respectfully submitted,
FRANCIS X. PENDLETON, Fire Chief
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i
OF POLICE DEPARTMENT
To the Mayor, Members of the City Council and the City Manager: 
Gentlemen:
It is a pleasure to submit herewith the annual report of the Belfast Police 
Department for the fiscal year from March 1945 to March 1946.
Total complaints received and investigated................................................... 1258
Break and en te r............................................'T ... .............................. .............  21
Robbery..............................................................................................................  1
Larceny..................................   33
Motor vehicie accidents to vehicles o n ly .......................................................  60
0
Motor vehicle accidents pedestrians involved.........'......................................  5
Motor vehicles sto len ........................................................................................ 34
Stolen motor vehicles found.............................................................................  15
Bicycles stolen..........: ........................................................................................  4
Stolen bicycles found.........................................................................................  5
Leaving scene of accident......................................................’ .........................  14
Apprehended for leaving scene of accident......................... ...........................  6
Suicide by hanging..........................................................................................  1
Suicide by shooting..........................................................................................  1
Ambulance calls answered by police................................................................ 9
Bedside watch, Waldo County Hospital................................................. hrs. 17
Deaths investigated for foul p lay ...................................................................... 3
Accidental shooting investigated...................................................................  1
Persons reported missing................................................................................... 43
Missing persons found.......................................................................................  43
Destroying private property.............................................................................  3
Complaints referred to health officer..............................................................  25
Complaints referred to overseer of poor.......................................   5
Complaints referred to Waldo County Sheriff................................................ 9
Complaints referred to Humane Officer.........................................................  3
Family arguments settled no court action.....................................................  28
Neglect of minor children.................................................................................  3
Truants from school.-,.......................................................................................  19
/Police escort to army ambulance through city only....................................  1
Dogs reported lost.........................................................................................  9
Dogs found and returned to owners............................................................  27
Dogs killed and buried by Police Department............................................  7
Cats killed and buried by Police Department.............................................  2
Lost horses found and returned to owners................................................... 3
Fire alarms answered by police....................................................................  39
False fire alarms investigated.......................................................................  3
Bicycle, licenses issued. .................................................................................. 282
Store doors found open.......... . ............., ............... .....................................  53
Lights found burning in stores other than night lights.......... ....................  70
Night lodgers cared for by Police Department............................................  58
Total number of arrests................................................................................. 261
Arrests for destroying private property.......................................................  3
Arrests for truancy from school....................   4
Arrests for vagrancy...................................................................................... 2
Arrests for intoxication.. ..............................................................................  159
Arrests for operating car without operators license.....................................  10
Arrests for operating car improperly registered...........................................  5
Arrests for operating car under influence of intoxicating liquor.................  8
Arrests for operating car not properly inspected as prescribed by law. . . .  1
Arrests for operating car with inadequate lights.........................................  2
Arrests for operating car with inadequate brakes........................................  1
Arrests for larceny.........................................................................................  11
Arrests for break and enter with larceny..................................................... * 8
Arrests for forgery.........................................................................................  1
Arrests for affray...........................................................................................  12
Arrests for non-support.................................................................................  1
Arrests for assault and battery.....................................................................  6
Arrests for runaway—Bangor........................................................................ 2
Arrests for assault with intent to kill.................................. '.......................  1
Arrests for digging clams in prohibited area................................................  1
Arrests for violating parole (boys’ school).................................................... 1
Arrests for gross lewdness and lascivious behavior......................................  2
Arrests for interfering with an officer (police).............................................  1
Arrests for malicious mischief........................................................................ 1
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Arrests for robbery...................    2
Arrests for keeping an unlicensed dog............................................................. 1
Arrests for carrying concealed weapons.......................................................... 1
Arrests for intimidation........................................................ -.......................... 1
Arrests for evading arrest................................................................................. 1
Arrests for being a U. S. Navy man on the streets in public out of uniform 1
Arrests for Chapter 39 Section 2 Revised City Ordinance Belfast...........  1
Committed to Jail 90 days............................................................ 7
Committed to Jail 60 days............................................................................... 8
Committed to Jail 30 days............................................................................... 12
Committed to Jail 4 months............................................................................  1
Probation for one year................................. *7................................................. 6
Probation for 6 months..................................................................................... 5
Probation for 8 months..................................................................................... 2
Probation for 30 days.......................................................................................  2
Probation for 15 days.......................................................................................  3
Cases placed on file.................................. '................................................: . . .  18
Cases continued for sentence...........................................................................  1
Boys’ school............................................................... •........................................  2
Released to parents............................................................  2
%
Bound over cases...............................................................................................  17
Girls’ school a t Hallowell.................................................................................  1
Women’s Reformatory......................................................................................  1
Direct release.....................................................................................................  2
Released Bangor State Hospital......................................................................  2
Released Bangor Children’s Home..................................................................  2
Released Bangor Convelescent Home.............................................................  1
Released to Shore Patrol..................................................................................  2
Released to U. S. Army Dow Field. ..............................................................  6
Released to Bangor Police Department.......................................................... 4
Fines paid County.................................................................................  $1,943.00
Costs of court paid City of Belfast...................................................... 459.93
Revenue paid City of Belfast from Bicycle licenses..........................  70.50
Gallons of gas used for Patrol Wagon.....................................................393 gallons
Quarts of oil used for Patrol Wagon.........................................................45 quarts
Respectfully submitted 
THOMAS FITZGERALD, Jr. 
Chief of Police
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REPORT OF HEALTH OFFICER
Belfast, Maine 
March 5, 1946
Mr. James O. Fenner, City Manager 
Belfast, Maine
✓
Dear Sir:
Herewith is submitted a summary of the activities of the Board of Health 
of the City of Belfast for the past fiscal year. 1945-46.
Cases of Contagious deseases reported:
Chicken Pox—28.
Measles—2.
Mumps—6.
Scarlet Fever—57.
Tuberculosis—2.
Whooping cough—7.
Slaughter house permits—4.
Swimming pool samples sent for analysis—8.
March 1945, Small Pox vaccinations—23.
Miscellaneous complaints investigated—24.
Sponsored by the Parent-Teachers Association and under the direction of 
the Local Red Cross and Health Office several clinics for Diphtheria were carried 
out with the co-operation of the school authorities with results as follows: 
Pre-primary through the grades—624 immunizations.
High school pupils Schick tested—247.
Positive tests which were later immunized—160.
Total immunization tests 1945-46—777.
Similar clinics for small pox vaccinations are being planned for March 1946.
It is suggested by the Board of Health that serious consideration be given 
by the City Manager and City Council to the Municipal collection of refuse and 
garbage in the more thickly settled parts of the City. Each one nows makes what 
arrangement he is able for such disposal with private concerns which are all too 
few and inadequate. Many depend upon their own resources and far too many 
let it accumulate in back halls, sheds, barns and even in piles outside the house 
which with the advent of spring is not too pleasing to the sight and smell.
Respectfully submitted,
W. ARTHUR CLOUES, Health Officer
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PLANNING BOARD
Belfast, Maine 
March 7, 1946
Mr. James 0. Fenner, City Manager,
Memorial Building,
Belfast, Maine
•
Dear Sir:
s '
The Planning Board as a formally organized board has not been active during 
the past two years. As a Park Commission, this board has informally functioned, 
with your help, to successfully maintain and operate the City Park.
The Park was well patronized, both by local people and out of towners. We 
were fortunate in obtaining the services of well qualified instructors for the pool 
and playground, and a conscientious attendant for the care of the grounds.
PERFORMANCE: A new water pump has been installed, replacing the one 
borrowed from the Water Department. For the past two years the grass in the 
lower section has been cut; the marker posts painted and the equipment properly 
maintained.
RECOMMENDATIONS: 1. The Board would like to see a regular tree 
planting program inaugurated to replace old trees that are currently in need of 
removal as well as the replacement of such trees as have been removed during 
the past few years.
2. A complete review of the existing City Zoning Ordinance to eliminate any 
possible inequalities that may from time to time occur.
3. .Such improvements to the City Park as are necessary to comply with 
the State Health Laws. This would include:
A. Cementing the bottom and sides of the pool.
B. Installation of acceptable showers to be used before entering the pool.
C. Erection of a suitable fence around the pool.
D. Necessary reinforcing of the existing sea wall.
Respectfully submitted.
BELFAST PLANNING BOARD
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REPORT OF HARBOR MASTER
To the Honorable Mayor and City Council:
Belfast, Maine
I have surveyed the harbor two times each year and reported the light out 
on the monument to the Coast Guard Station several times as Harbor Master.
• Signed,
#
ELMER B. DECROW, Harbor Master
REPORT OF CITY ELECTRICIAN
Belfast, Maine 
June, 1946
To James O. Fenner, City Manager:
City of Belfast, Maine
Dear Sir:
Am submitting a report covering operations of the Fire Alarm System for 
the past year, as requested, and am including a few recommendations for future 
consideration.
The Fire Alarm System, for the past year, has successfully transmitted a 
large number of alarms and has, in no case, failed in any way or been the cause 
of any delay in giving the Fire Department prompt notification of all fires as 
soon as turned in.
It is recommended that all householders and citizens of Belfast become 
informed of the location of the Fire Alarm Box nearest their home or place of 
business. That it be understood in case of fire, that this Fire Alarm Box will give 
the most efficient service and is the quickest means of calling the Fire Department.
Calling the Department by telephone has, in some cases, caused misunder­
standing also delays. It being a fact that the first five minutes of a fire are of more 
importance than the next thirty minutes. This being the case, be sure to use the 
Fire Alarm Box in case of fire in your home, also, be sure to remain at the Box 
until the department is informed of the location of the fire.
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During the past year a new set of batteries has been installed at the Fire 
Station, and two new Fire Alarm Boxes, making a total of twenty alarm boxes in 
all. - .
I would recommend that some new boxes be added each year and in this way 
it will be possible to have a 100 % coverage before too long. It will also be necessary 
to extend the Fire Alarm Circuits to cover some of the outlying parts of the City.
I also recommend that some parts of the existing circuits be rebuilt as they 
contain old iron wire, bare copper wire and in many cases, wire that is too small to 
properly work, also that some of the trees be trimmed to afford space for the 
circuits as this has been the cause of trouble from grounds, especially in wet 
weather.
Before closing my report, I wish to call to your attention the fact that I 
shall be forced to rebuild a large part of Upper High Street this summer caused by 
the New England Telephone and Telegraph Company removing and rebuilding 
their lines on this street, changing sides of the highway and removing old poles 
which we are now using. This work must be done in spite of the fact that no addi­
tional appropriations have been made to provide for such an emergency.
I wish to thank the City Manager, City Government, Fire and Police De­
partments and Street Department for their assistance and consideration during 
the past year.
Respectfully submitted,
A. L. RAMSDELL, City Electrician
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REPORT OF AIRPORT
4
At the beginning of the fiscal year the Belfast Airport had two excellent 
runways and a rocky road up a steep bank to one of the runways.
At the end of the fiscal year we had built an access road from the State 
Armory on Congress Street in to the runway intersection. This road is a very 
good gravel road about one thousand feet in length. At the same time a small 
parking area for autos was built.
A hangar and small shop for the repair of aircraft has been built, and the old 
WPA Engineers office has been moved from its old location on Congress Street to 
the Airport proper. The interior has been remodeled and now serves as an Airport 
Administration Building.
When the year started there was one airplane on the field, at present there 
are six airplanes for the use of the public owned by Island Aviation Inc. and three 
privately owned planes.
Flight instruction, charter service, airplane and engine overhaul, and aircraft 
sales are now available at the Belfast Airport.
Respecfully submitted,
GRIDLEY W. TARBELL, Airport Manager
REPORT OF CEMETERY TRUSTEES
The city, through the cemetery board, has recently purchased of A. B. 
Stantial, a tract of between five and six acres of land situated north of the Addition 
of 1925. The wall bounding the latter on the north side has been moved to in­
clude the new purchase and a broad avenue between the two has been laid out. 
The surface has already been plowed, harrowed and graded and will soon be 
rolled and seeded. The surveying of the lots is now in progress. The plan provides 
for 174 full lots, priced at $80.00 each, 180 half lots at $40.00 and 120 two person 
lots at $20.00. These lots will be ready soon for sale, many applications having 
already been received. This addition to Grove Cemetery should be sufficient for 
burial purposes for many years to come.
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For Year Ending December 31, 1945
Belfast, Maine 
April 29, 1946
To his Honor the Mayor, City Manager, and Citizens of Belfast Water District: 
Gentlemen:
We hereby submit our report of the Belfast Water District for the year ended 
December 31, 1945.
*
Attached to and forming part of this report are Schedules “A” and “B” 
giving comparative Balance Sheets and Statements of Operations for the year 
1944-45, which are self-explanatory.
Bonds were retired in accordance with agreement, and all interest require­
ments have been paid.
Respectfully submitted,
FRANK R. RUSS
FRED R. POOR
FRED S. JACKSON
Trustees of the Belfast Water District
SCHEDULE A
Com parative Balance Sheets as of December 31, 1945-44
Assets 1945 1944
Plant Investment............  257,534.23 246,489.04
Less—Reserve..............  16,196.88 15,377.74
Net Plant Investment . . .
Cash..................................
Accounts Receivable. . . .
Supplies on H and............
Investment.......................
241,337.35
1,236.51
2,947.79
1,254.32
492.45
231,111.30
1,050.12
1,085.97
4.046.14
2,291.40
Total Assets 247,268.42 239,854.93
{•
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Liabilities & Capital
Prepayments & Accrued
Items...........................
Notes Payable.................
Water District Bonds. . .
Contributions in Aid of Construction 
Surplus
Balance, January 1.........  88,545.05
Add—Profit for Y ear.. 4,495.87
Balance, December 31. . . 
Total Liabilities & Capital
227.50 2,039.88
. ' 5,000.00
146,000.00 149,000.00
3,000.00
88,046.92
498.13
93,040.92 88,545.05
247,268.42 239,584.93
SCHEDULE B
Report of Revenues and E penditures for Years 1945-44
Water Operating Revenue 
Water Operating Expenses. . .
Net Water Operating Revenue 
Profit on Sales & jobbing. . . .
Interest on Investment..........
Profit on Sale of Bond...........
Gross Revenues...................
Less—Other Deductions.
Interest on Bonds...................
Other Interest.........................
Depreciation...........................
Taxes......................................
Uncollectible Revenue............
Total Other Deductions
1945
27,713.03 
18,027.o2
1944
26,224.14
19.825.05
9,685.11 6,399.09
342.44 3.10
92.00 408.41
959.52
11,079.07 6.810.60
5,085.00 5,318.72
' 12.50
1,287.67 993.75
72.60
125.43
6,583.20 6,312.47
Profit Transferred to Surplus 4,495.87 498.13
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To the Trustees of the Belfast Free Library:
I herewith submit the annual report of the Belfast Free Library for the year 
ending February 28, 1946.
This year, just past, has been marked by unusual activity in and around the 
Library. In December, urgent and expensive repairs on the Library were com­
menced. The inside walls of the fiction ancTchildren’s rooms had separated from 
the outside stonework to such an extent that the interior walls facing the street, 
had to be torn down and rebuilt. This condition was caused by water backing up 
under the slate shingles of the roof and then entering between the inside wall and 
the stone wall. During the winter months, the water froze, bringing about the 
separation of the walls. In order to prevent further seepage through the roof, it was 
necessary to place a four foot copper flashing around the four sides of the building. 
This construction will eliminate the use of gutters. After these repairs were com­
pleted, both rooms were redecorated. The walls and woodwork were painted a 
warm shade of cream. The Gammons room, too has been painted the lovely soft, 
bluish green, which has been an appropriate background for the fine antiques. 
Belfast citizens may well be proud of their Library.
The repairs, however, made it necessary that the Library be closed to the 
public for the month of January, which naturally caused a loss in the year’s 
circulation.
During this time, all books in the three rooms were moved, cleaned, sorted 
and reshelved. Some old books were discarded.
The total number of books loaned for the twelve months was 37,570. Of 
this number 62% was fiction, 24% non-fiction, 14% was juvenile.
There were 232 new borrowers added to the Library’s registration, 7 of whom 
were from out of town and 96 pay cards were sold in all.
In order to meet the demand of the reading public, 466 volumes were added 
during the year. The largest portion, 414 were purchased from the Wilson fund, 
45 from the Otis fund, 4 from the Swan fund, 2 gifts from individuals and one from 
the Stamp Club of Belfast.
%
Of the 466 bodks acquired, the classes were as follows: 2 general, 2 philosophy, 
2 religion, 14 sociology, 3 science, 18 useful arts, 5 fine arts, 14 literature, 34 history, 
15 travel, 28 biography, 116 juveniles and 213 fiction.
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There were 120 books withdrawn from circulation, 29 on account of scarlet 
fever, the others either lost in circulation or too old to be of use. There were 851 
books mended at the Library.
The Library has tried to cooperate with the schools in every way possible. 
Several grades in High School have had lists prepared and books reserved on 
special shelves at the Library.
Ninety Freshman from Crosby High School, in three different groups came 
to the Library and were given instruction in its use. Later questions were given 
by the teacher for practical use.
As in the past, rural teachers have enjoyed the privilege of borrowing books 
for school use.
Two groups of Girl Scouts have visited the Library and been shown its 
various departments.
Book week, November 11-17 was observed with special exhibits and displays 
of interest. Posters, bearing the 1945 Book Week slogan “United through books” , 
and new book jackets decorated the rooms. The children’s table was gay with 
brightly costumed paper folk dolls of twenty nations. A facsimilie of the first 
child’s book to be printed was also displayed.
From time to time, the Stamp Club has arranged instructive displays of 
stamps in order that interest in this worthwhile hobby may be stimulated among 
the young people.
The Gammons reading room continues to be a popular and attractive meeting 
place for the Art Club, the Garden Club, the Play Readers Club and the Stamp 
Club as well as for several groups for occasional committee meetings.
There has been a change in the personnel of the Library this year.. Mrs. 
Winnifred Whittier was elected Assistant Librarian to take the place of Miss 
Maude B. Colcord who has served as Assistant for two years and who, on account 
of ill health, was granted a leave of absence early last spring. Later Miss Colcord 
accepted a position in Boston at the Personal Book Shop.
Mr. Harold Bradford became the Library’s janitor in May 1945.
The Trustees are the same as last year, Mr. Orlando E. Frost, Mr Raymond 
Sherman, Rev. Frederick Hayes, Mrs. James Durham, and Mrs. Ralph M. 
Johnson. At this time the Librarian wishes to express her appreciation to each 
member for the interest and help given during this past year.
Respectively submitted,
GLADYS G. THURSTON, Librarian
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To the Superintending School Committee and the Citizens of Belfast:
It is the duty of each generation to help the next understand as best they can 
the world in which, by the grace of God, they will live, move, and have their 
being. This obligation is delegated in part to the school system, and it becomes the 
purpose of our school system to help the boys and girls of this community to 
understand as best they can the society iiywhich they will move, and to inspire 
them to strive for a better society.
At the time of making this report I have served as superintendent eigh 
months, and in that period I have tried to acquaint myself with the schools as 
they are now operating, and have concluded that our school system at the present 
time is as good as the average of the state, but is not above average.
We have just completed testing grade six. Every sixth grade student in the 
system was given a standard achievement test for his grade. Later in the year a 
similar test will be given to grade eight, and in key subjects in the high school. 
This test shows grade six of the Peirce School to be above the accepted standard, 
while the rural schools and the Governor Anderson School are below the accepted 
standard. The Governor Anderson is however, well above standard in History 
and the rural schools in Arithmetic and Reading. You can not judge a school 
system on the basis of one test. I t is only an indicator, as temperature is an in­
dicator of the patient’s condition.
If we were content to have average schools, the situation would be most dis­
couraging, but all indications are that we want better than average schools and, 
in fact, we must constantly improve our schools; for schools either become better 
or stagnate.
Dr. William H. Burton of Harvard, a recognized authority in elementary 
education, has stated if you wish to see good schools in action go to Belmont, 
Mass., or Gorham, Maine. If Gorham, Maine can have a distinguished school 
system, so can Belfast, Maine. I should like to mention three essentials of a good 
school system. The first essential is good teachers. A school may be as good as the 
teacher, but it cannot be better. While the student is the most important person 
in the school, still it is the teacher that sets the tone and atmosphere of the school.
We have good teachers, but it is inevitable that each year we shall have a few 
replacements and we must strive to attract the best teachers we are able to Belfast, 
for herein lies the key to a better school system. Good teachers are always scarce. 
I feel we have been particularly fortunate in our replacements this last year 
especially in our three principals. Mr. John Warren is a graduate of Tufts and will
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complete his work for his Master's Degree this summer at the University of New 
Hampshire. Our High School has moved efficiently and smoothly under his 
guidance and we can expect a good report from Crosby in the future. Mrs. 
Mildred McLain came to us from serving as Principal of the Grammar School in 
Clinton. She has proved herself to be well qualified and efficient; she is handling 
a difficult assignment well. Mr. John Seekins understands boys and girls and has 
that personal interest in their welfare which is the difference between the average 
and the good teacher. The Peirce School under the direction of Mr. Seekins is 
rapidly becoming a real school.
A second essential of a good school system is healthy boys and girls. Good 
teachers can not produce a good school out of underfed boys and girls who are 
frequently absent because of poor health.
A part time school physician and a full time school nurse are desirable, but 
at the time of this writing, seem to be far in the future. During the past year a 
good deal has been done for the general health of our boys and girls that should be 
mentioned here. We have janitors that take pride in keeping their buildings clean. 
A clean building is the first requirement of a healthy school. Our health nurse, 
Miss Parker, has given generously of her time, and is always willing to cooperate. 
Through the help and cooperation of the local doctors we have been able to com­
plete our diptheria immunization program. Through their hot lunch program 
the Parent-Teacher Association has contributed a good deal to the general health 
and well-being of those who can not go home to lunch. The splendid cooperation 
of all in equipping the cafeteria at the Peirce School is most encouraging. The 
Parent-Teacher Association has provided a free lunch for many that were in need 
of this service. Miss Parker has certified more as needing this free lunch than 
the present funds will allow for, so we have an opening for some club that would 
like to provide about a dozen free lunches a day. Our health program is inadequate 
but thanks to alert teachers and the cooperation of many we have had to date 
fairly healthy schools.
A third essential of good schools is good facilities. A good workman in any 
occupation needs good tools. You will note from the accompanying graphs that 
Crosby is the only building that is not filled to capacity. All indications are, 
however, that next year at this time Crosby will be nearly back to normal and 
the sixth grade from the Peirce School now housed there will have to move out to 
make room for the regular school. The apparent drop in attendance at the Peirce 
School is misleading all that has happened is that the sixth grade has been moved 
to the high school. Our real housing problem is at the Governor Anderson School 
where for the last ten years we have had an almost constant increase until now we 
have a building with a normal capacity of 300, housing nearly 400. The School 
Committee has recommended to the City Council that an addition to the Governor 
Anderson be built giving at least four classrooms and that it be ready for oc­
cupancy by September 1947. This addition would take care of the crowded con-
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dition in that school and allow us to move the sixth grade out of the high school 
building.
Our high school is in need of repairs and, in time, will need remodeling to 
allow for new ideas in education especially in vocational training. Our rural schools 
are sorely in need of repair, and it is hoped a good deal can be done in them this 
summer. Textbooks and supplies are limited, but our teachers are resourceful and 
maximum use is made of what we have. The Belfast Business Women’s Club 
has given $25.00 to be used for equipment and supplies. This gift has given real 
encouragement as well as help.
No school report would be complete without reference to finance. You will 
feel probably from the financial account that schools have cost a good deal, and 
they have. Everthing costs a good deal these days. Next year they will cost about 
8% more than they did this year. 2% will go to extra needed repairs, 3% to the 
increase in cost of everything, and 3% because we all want better schools, and we 
can’t  have them without paying for them.
Throughout this report I have referred to gifts of time and money to our 
school system. We should not forget that our Home Economics Department is 
made possible through the generous support of Mrs. Anne Johnson. Several 
persons have given to our school library, Mayor E. Copeland Lang gave 300 copies 
of the United Nations Charter to the high school students. The Central Maine 
Power Co. and the Clark Insurance Agency have given window space for school 
displays. In closing I wish to thank these various individuals, the School Com­
mittee, the City Manager, City Council, Truant Officer, who serves without 
pay, and all who are working to give our boys and girls a good education.
Respectfully submitted,
PHILIP A. ANNAS, Supt. of Schools
SCHOOL DEPARTMENT DIRECTORY OF 1945-46
Name
Mr. Philip A. Annas 
Principal John S. Warren 
Miss Thelma Alley 
Mrs. Annie Brown 
Miss Louise Bryant 
Mr. Sam Cassida 
Miss Tamar Cohen 
Mrs. Amy DeForest
Crosby High School
Address
38 Congress Street 
34 Waldo Avenue 
38 Cedar Street 
R. F. D. No. 2 
28 Pearl Street 
- - - Star Route- - - 
9 Primrose Street 
9 Miller Street
Position
Superintendent
Science-Mathematics
Commercial
English
Home Economics 
- Shop 
English 
Literature
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Mr. Thomas Farrell 32 Congress Street Social Science-Coach
Mrs. Cassie Fish , 116 High Street English
Miss Florence Goodwin 12 Grove Street Geography
Mrs. Kathlene Jacques Jackson Avenue Mathematics
Mr. Donald Lewis 21 Spring Street Music
Mrs. Lylla Maddocks 5 Lincolnville Avenue History
Mrs. Nellie Marden 39 Congress Street Mathematics
Mr. Ernest Orchard Commercial Street Janitor
Mrs. Marietta Packard Searsmont Commercial
Mrs. Irene Parsons 40 Cedar Street English
Mr. Roger Rhoades 35 Congress Street Science
Mrs. Edith Small 34 Church Street Languages
Mr. Albert Weymouth 47 Congress Street History
Mrs. Sally Whitehead 22 Charles Street Secretary-Coach
Governor Anderson School 
Principal Mildred McLain 27 High Street Arithmetic-Reading
Miss Lula Bragg 3 Northport Avenue Grade One
Mrs. Ruby Bridges 169 High Street Geography-Spelling
Miss Madeline Coombs 114 Waldo Avenue English-Penmanship
Miss Edna Drinkwater Northport Grade Three
Mr. Earl Hammons Main Street Janitor
Mrs. Marjorie Hayford 118 High Street Grade Two
Mrs. Georgia Poulin 120 High Street Sub-primary
Mrs. Gwendolyn Stratton Belmont Avenue History-Music
Miss Ada Webster Morrill Grade One
Principal John Seekins
Peirce School
37 Northport Avenue Grade Five
Mrs. Annie Black 217 High Street Grade Three
Mrs. Feme Boyington 21 Northport Avenue Grade Four
Mr. John Clement 54 Cedar Street Janitor
Mrs. Katherine Grant Swan Lake Avenue Grade Two
Miss Mary Houston 35 Church Street Grade Six
Miss Myra Webber 38 High Street Grade One
Miss Doris Wilson 28 Pearl Street Sub-primary
S
Mrs. Glenys Gibson
Rural Schools
85 Congress Street Head-of-Tide School
Mrs. Julia Hogan East Belfast Brick School
Mrs. Flora Tabbutt 5 Congress Street White School
Mr. James Clark Swan Lake Avenue Bus Driver
Mr. Wilbert Brown R. F. D. No. 2 Bus Driver
STATEMENT , OF SCHOOL FINANCES
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Acct. No. Department Amount
H-10 ADMINISTRATION
Receipts
Balance March 19, 1945.............................. .. 112.32..
Appropriation...................................................  1.879.01
State School Fund............................................  330;00
Total.................................................................r . ...........
Expenditures
Salary of Supt....................................................  1,959.29
Travel................................................................. 300.79
School Census....................................................• 80.00
Total . 
Balance
H-20 ELEMENTARY SCHOOLS
Receipts
Balance March 19, 1945................................... 1,086.06
Appropriation....................................................  33,806.94
State School Fund ............................................  9,644.83
Tuition...................................... : .......................  257.20
Other Income..................................................... 64.19
T otal...................................................................
Expenditures
Instruction.........................................................  34,015.12
Janitors............................................................... 2,439.00
Conveyance..................................................... • 3,419.49
Fuel..................................................................... 1,938.72
Textbooks..........................................................  509.65
Supplies..............................................................  539.12
Water, Light & Power...................................... 548.21
9 ■ —
Total
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2,339.33
2,340.08
.75
44,859.22
43,408.31
Balance 1,449.91
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H-30 s e c o n d a r y  sc h o o ls
Receipts
Balance March 19, 1945.................................  2,181.67
Appropriation.................................................  13,589.33
State School Fund .......................................  6,000.00
Tuition............................................................  6,328.82
Other Income..................................................  6.00
Total 28,105.82
Expenditures
Instruction........... •.......................................... 21,680.66
Janitors............................................................ 1,555.00
Fuel.................................................................  2.944.89
Textbooks........................................................ 267.85
Supplies...........................................................  750.93
Water, Light & Power....................................  973.11
Total................................................................ 28,172.44
Overdrawn 66.62
H-40 PHYSICAL EDUCATION
Receipts
Balance March 19, 1945.................................  723.50
Appropriation.................................................. 526.50
Total................................................................ 1,250.00
Expenditures
Instruction......................................................  800.00
Total................................................................ 800.00
Balance 450.00
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H-50 MUSIC
Receipts
•
Balance March 19, 1945................................
Appropriation................................................
State School Fund........................................
18.69 
1,581.31 
230:00 •
T otal................................................................ 1,830.00
Expenditufes
Instruction..................................................... 1,829.19 •
' ■ T otal................................................................ 1,829.19
Balance............................................................ .81
H-70 REPAIRS
Receipts
Overdraft March 19, 1945 ..........................
Appropriation................................................
79.59
2,279.59
T otal............................................................... 2,200.00
Expenditures
*
Expense............................................................ 2,037.99
Total............................................................... 2,037.99
Balance........................................................... 162.01
H-80 INSURANCE •
Receipts
Overdraft March 19, 1945 ...........................
Appropriation................................................ .
270.08
1,140.16
Total 870.08
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Expenditures
Expense.............................................   1,087.26
Total................................................................ 1,087.26
Overdraft........................................................  217.18
H-29 EQUIPMENT
Receipts
Balance March 19, 1945 ................................ 20.84
Appropriation.................................................. 279.16
Total................................................................ 300.00
Expenditures
Expense...........................................................  676.74
Library............................................................  42.66
Total................................................................  719.40
Overdraft........................................................  419.40
H-110 SHOP
Receipts
Balance March 19, 1945................................ 1,124.17
Appropriation.................................................. 1,400.00
f
Total................................................................  2,524.17
Expenditures
Instruction......................................................  2,953.75
Material........................................................... 190.35
Total................................................................ 2,244.10
Balance............................................................  280.07
TOTAL AMOUNT RECEIVED.................  84,278.62
TOTAL AMOUNT EX PEND ED...............  82,639.77
BALANCE...................................................... 1,638.85
V
I
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H-60 DOMESTIC SCIENCE
Receipts
Balance March 19, 1945......................................  1,353.73
Mrs. Johnson.....................................................  950i00
State School Fund'............................................. 80©;00
T otal................................................................... 3,103.73
Expenditures
Instruction.........................................................  I,;666t69
M aterial.............................................................  104.71
T otal...................................................................  1,771.40
Balance 1,332.33
r
I
i
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GOVERNOR ANDERSON SCHOOL
Year 1936 ’37 ’38 '39 '40 '41 '42 ’43 '44 '45
Year 1936 '37 '38 '39 '40 '41 '42 '43 '44 '45
CROSBY HIGH SCHOOL
Year 1936 '37 '38 '39 '40 '41 '42 '43 '44 '45
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State of Maine
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
' Augusta
May 6, 1946
To the City Manager and Council 
Belfast,
Maine t
Gentlemen: -
In accordance with Chapter 16, Section 3, Revised Statutes of 1944 and at 
your request, the records of the City of Belfast have been audited by Auditors
G. C. Lewis and F. A. Reichel for the period March 18, 1945 to March 16, 1946 
inclusive.
The examination was made in accordance with generally accepted auditing 
standards applicable in the circumstances and included all procedures which 
were considered necessary. In the accompanying comments, you will find an
exception relating to this examination. This is briefly as follows:
•
The total debt exceeds the legal debt 
limit as established by Article XXXIV,
Constitution of the State of Maine.
Exhibits and schedules incorporated in this report impartially present the 
financial position of the city and the result of its operations for the period des­
ignated.
Comments and other data incorporated in this report may prove of interest 
to you. All of which is respectfully submitted,
Very truly yours,
FRED M. BERRY 
State Auditor
FMB:LF
»
\
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COMMENTS
Re: Audit of Accounts—City of Belfast 
March 18, 1945 to March 16, 1946
An audit of the records and accounts of the City of Belfast has been com­
pleted for the municipal year ended March 16, 1946.
In our opinion, the several exhibits presented herewith, together with sub­
stantiating schedules, properly reflect the financial standing of the city as of the 
above date.
Cash
r
The cash balance of S5.661.98 was on demand deposit at the First National 
Bank of Belfast and the Merrill Trust Company, Belfast. Bank statements as 
presented by these banks were reconciled to this amount. All cash, recorded as 
received, appeared to be properly recorded and promptly deposited. All cash 
disbursements were made by check from properly authorized warrants drawn on 
the Treasurer of the city.
The First National Bank of Belfast and the Merrill Trust Comapny, Belfast 
were designated as depositories by authority (Council Order No. 2) granted at 
a special meeting of the City Council held April 2, 1945.
Petty cash amounting to $115 was verified by actual count on April 12, 
1946. This petty cash is divided as follows: Deputy Treasurer—$25; City Clerk— 
$25; Tax Collector—$25; Superintendent of Schools—$25; and Librarian—$15.
Accounting methods employed to control the cash transactions were found 
to be very satisfactory.
Accounts Receivable
This account in the amount of $1,663.86 represents that part of the cost of 
Snow Removal which will be reimbursed by the State Highway Department 
after the close of the season. There are no other outstanding accounts receivable 
according to the records.
Taxes Receivable
The increase in the outstanding uncollected taxes as compared with the 
previous year was undoubtedly due to changes which were made in the Tax 
Collector’s department. Because of failing health, the Tax Collector resigned 
and this necessitated a detailed audit of his accounts and the recommitment of 
the uncollected items to a new collector. During this tax account audit and
l
r.
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recommitment, the lapse of time greatly handicapped the officials in making 
collections. Many changes in the tax collection precedure have been inaugurated 
and it appears that under the revised set-up better results will be obtained.
Tax Liens
%
Tax liens on file with the City Treasurer were examined and all were found 
to be properly recorded with the Register of Deeds, Waldo County, Belfast, 
Maine. It has been suggested in previous audit reports and authorized by the 
City Council on December 17, 1945 that property to which the city has acquired 
title be transferred to a separate record and account. Under the present method 
a true picture of the unmatured tax liens is not easily obtainable. This account 
in the amount of $9,346.96 would be reduced considerably by this transfer.
General Investments
For some time various discussions have arisen regarding the practicabilit 
of carrying the investment in the Belfast and Moosehead Railroad at par value 
(100%) as an asset on the balance sheet of the city records. The funds from which 
this stock was originally purchased were obtained by bonding the city. On 
March 16, 1946, Bonds Payable in the amount of $423,000 were still outstanding. 
Various opinions have been expressed on this matter and after due consideration 
the City Council, on December 17, 1945, established the following procedure 
to be used in the future:
To set up a Valuation Reserve Account, deductible from the par 
value of the stock, representing the difference between the par value 
of the stock and the outstanding bonds, and to increase the Valuation 
Reserve Account annually by the amount paid on the bonds.
By application of this procedure, the balance sheet shows the investment 
of $500,000 less a valuation reserve of $77,000, which reduces the value of the 
stock, for reporting purposes, to $423,000, the amount of bonds still outstanding. 
In addition, it eliminates these items from the Net Deficit Account which is now 
shown on a current basis.
Accounts Payable
A detail of the items which make up this account is reflected on Schedule 
A-5 and from our examination all items appear to be liabilities of the city.
#
Notes Payable
This new indebtedness was caused by the purchase of snow removal equip­
ment, the unpaid portion of which is $7,671, and the carrying over of $10,000 in 
unpaid temporary loans from the year ending March 16, 1946.
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Bonds M atured— Not Presented For Payment
4
Bonds matured but not presented for payment as of March 16, 1946 are 
shown on Schedule A-7 with complete description.
Bonds Payable
The outstanding bonds of the city are shown in detail by issue on Schedule 
A-8. together with such data as when issued, amount of original issue, purpose, 
rate of interest, rate of maturity, and the amount still outstanding at March 16. 
1946.
Defered Revenue
Deferred revenue consists of prepaid 1946 property and poll taxes and 1946 
excise taxes on motor vehicles. The prepaid property and poll taxes will be 
credited when the 1946 taxes are committed to the Collector and the excise 
taxes will be applied to Estimated Revenue and deducted from the budget re­
quirement for 1946.
Net Deficit
The Net Deficit as of March 16, 1946 as compared with the Net Deficit 
as of March 17, 1945 reflects an increase of $4,647.25. This was due primarily 
to the purchase of new highway equipment which is being financed over a period 
of years. Other items which contribute to the increase are itemized on Exhibit E.
Appropriated Surplus in the amount of $5,628.28 represents those operating 
accounts whose balances are carried forward, as required by law.
Trust Funds
New funds amounting to $2,835 were added to the trust funds during the 
year bringing the total funds to $201,823.50 as of March 16, 1946.
Income derived from investments of the funds was examined and appeared 
to be properly recorded and accounted for. Disbursements made from the income 
were examined and appeared to be within the requirements of the trusts.
Estimated Revenue
As each department of the city functions directly from an appropriation, 
all revenue, other than from taxes, is applied directly to the reduction of taxes 
under the heading of Estimated Revenue
V
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For the year ended March 16, 1946, the actual receipts were less than the 
revenue estimated by $662.99, which amount was added to the Net Deficit. A 
comparison between the estimated revenues and the actual receipts may be 
found on Schedule E-l.
General
The bonds of the various city officials were examined and it was noted that 
the bond for the City Manager as Tax Collector had no witnessing signature.
The overlay and supplemental taxes collected were applied to the reduction 
of the Net Deficit.
Excise tax collections were checked and all collections recorded as received 
were applied to Estimated Revenue.
•
The legal debt limit for the 1945 municipal year was $164,099.50 and liabi­
lities of the city exceed this amount by $298,331.31, a decrease over the previous 
year of $979.36.
School department accounts were verified with the Superintendent of Schools 
and found to be in agreement. In regard to the Bus Account, it would appear that 
this matter should be handled as outlined in Chapter 80, Sections 130 to 134 
inclusive, Revised Statutes of 1944, which provides methods of administering 
capital reserve funds.
Conclusion
During this examination of the records various discussions have arisen 
pertaining to the handling of accounts and procedures to be followed. As a re­
sult of these discussions certain recommendations have been inaugurated and 
are not included in this report.
The courtesy and cooperation extended by the municipal officers during 
this examination were greatly appreciated.
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CITY OF BELFAST 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
GENERAL FUND
ASSETS
Cash:
On hand and in the Bank 
Petty................................
March 16, 1946
$5,661.98
115.00
March 17, 1945
$8,483.38
115.00
i
$5,776.98
Accounts Receivable (Schedule A-l) 1,663.86
$8,598.38
2,824.64
Taxes Receivable:
Current Year (Sch. A-2) . 10,662.60 8,258.82
Prior Years (Sch. A-2). . .  5,415.79 6,005.79
16,078.39 14,264.61
Tax Liens (Schedule A-3) 9,346.93 9,010.54
General Investments:
Securities (Sch. A-4).......  500,000.00 500,000.00
Less—Valuation Reserve 77,000.00 66,000.00
423,000.00 434,000.00
TOTAL—GENERAL FUND $455,866.19 $468,698.17
TRUST FUNDS
Demand Deposits (Sch. A-9)
Time Deposits (Sch. A-9)
Investments:
Bonds (Sch. A-9)............  176.522.82
Stocks (Sch. A-9)............. 15,765.65
Notes (Sch. A-9).............  100.00
Due from General Fund.. 
TOTAL—TRUST FUNDS
4.231.78 2,753.43
5,203.25 3,347.52
177,904.79
13,487.09
100.00
192,388.47 191,491.88
57.33
$201,823.50 $197,650.16
45
*
A N N U A L  m u n i c i p a l  r e p o r t
LIABILITIES
March H6> 1946
Accounts Payable (Sch. A-5) $1,759.81
Notes Payable (Sch. A-6) 17*671.00
Bonds Matured—Not Presented 
for Payment (Sch. A-7) 20,000.00
Bonds Payable (Sch. A-8) 423,000.00
Due Trust Funds.............
TOTAL LIABILITIES
Deferred Revenue:
Prepaid Taxes..............
Excise Taxes................
462,430.81
908.85
3,665.05
March 17, 1945
$7,293.67
20,000.00
434,000;00
57.33
461,351.00
1,004.21
3,073.93
4,573.90 4,078.14
SURPLUS
Appropriated (Exh. D )... 5,628.28 15,388.58
Net Deficit (Exh. E ) ___ *16,766.80 *12,119.55
*11,138.52
TOTAL—GENERAL FUND 455,866.19
3,269.03 
468.698.17 '
TRUST FUNDS
Principals (Sch. A-9).......  180,992.61
Income (Sch. A-9)...........  20,830.89
TOTAL—TRUST. FUNDS $201,823.50
178,075.81
19,574.35
$197,650.16
*Deficit
f
V
EXHIBIT D
4*.O'
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS
Year Ended March 16, 1946
Cash
BALANCES
LAPSED
Balance Approp- Cash Other Total Disburse- Other Over- Unex- Carried
Code 3-18-45 riations Receipts Credits Available ments Charges draft pended Forward
General Government
A-10 Salaries of Officers.......... 5,590.00 5,590.00 5,787.98 197.98
A-20 Tax Collection Expense. . 2,450.00 4.64 2,454.64 2,622.42 39.50 207.28
A-25 Tax Assessment Expense 2,000.00 2,000.00 2,150.10 150.10
A-30 General Office and
Administration Expense. . . . 3,590.00 31.22 3,621.22 4,306.01 684.79
A-40 City Building Maint....... 2,600.64 2,600.64 2,678.01 77.37
A-50 Registration & Elections. 125.00 125.00 626.61 501.61 %
A-60 Costs Account-Tax Liens 66.10 237.75 39.50 343.35 201.20 142.15
66.10 16,355.64 273.61 39.50 16,734.85 18,372.33 39.50 1,819.13 142.15
Protection
B-10 Fire Department.............  200.00 7,720.00 7,920.00 8,694.99 13.80 788.79
Fire Dept. New Equipment. .. 500.00 500.00 500.00
3-20 Police Department.........  7,890.00 4.47 13.80 7,908.27 8.612.87 704.60
3-30 Street Lights...................  6,398.04 6,398.04 5,956.00 442.04
700.00 22,008.04 4.47 13.80 22,726.31 23,763.86 13.80 1,493.39 442.04
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3 General H ealth................ 200.00 c 200.00 192.54 •
t
7.46
3 Vital Statistics................. ' 300.00 300.00 231.75 -
V
68.25
3 Sewers.............................. 500i00 500.00 19.49 480.51 *
31 Health Nurse............... 1,000.00 1,000.00 1,000.00
-
%
0
\
2,000.00 • 2,000.00 1,443.78 556.22
hways and Bridges
• —
0 General Roads & Bridges 20,177.80 1,224.06 809.46 22,211.32 25,457.46 3,246.14 •
New Equipment................ 2,188.12 2,188.12 2,188.12
0 State Aid Road............... 1,871.23 1,787.00 3,658.23 1,787.00 1,871.23
0 Patrol Roads.................... 1,452.90 1,452.90 1,787.00 334.10
0 Third Class High. Maint. 900.00 900.00 100.38 678.16
J
121.46
0 Snow & Ice Removal. . . . 4,984.00 1,663.86 6,647.86 6,876.74 831.93 1 ,(^60.81
0 Sidewalk Maintenance. .. 400:00 400.00
\
400.00
0 Sidewalk Snow Removal. 350.00 350.00 169.00
F
hr* 00 •
30 Airport R oad................. 721.63 i 721.63 590.33 131.30
4,780.98 28,264.70 1,224.06 4,260.32 38,530.06 37,169.03 3,428.39* 4,641.05 581.00 1,992.69
f ___
irities •
3 Poor Relief....................... 5,152.00 227.86 5,379.86 5,098.90 216.16 64.80
3 Board & Care of Children 2,100.00 2,100:00 2,962.07 862.07
3 Administration................ 300.00 300.00 44.91 255.09
3 Trust Fund Charity Acc. 133.84 179.88 313.72 32.24 281’48
* 133.84 7,552.00 407.74 8,093.58 8,138.12 216.16 862.07 319.89 281.48
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Education 00
H-10 Administration................ 112.32 1,897.01 310.00 20.00 2,339.33 2,340.08 * .75
H-20 Elementary Schools........ 1,086.06 33,80 3.94 821.39 9,154.63 44,869.02 43,419.11 1,449.91
H-30 Secondary Schools. . . . . . 2,181.67 13,589.33 6,334.82 6,000.00 28,105.82 28,162.64 9.80 *66.62
H-40 Physical Education......... 723.50 526.50 1,250.00 800.00 450.00
H-50 M usic............................. 18.69 1,581.31 230.00 1,830.00 1,829.19 .81
H-60 Domestic Science........... 1,353.73 1,750.00 3,103.73 1,771.40 1,332.33
H-70 Repairs & Maintenance. *79.59 2,279.59 2,200.00 2,037.99 162.01
H-80 Insurance........................ *270.08 1,140.16 870.08 1,087.26 *217.18
H-90 Equipment...................... 20.84 279.16 300.00 719.40 *419.40
H-100 Bus................................ 2,377.49 275.00 2,652.49 2,377.49 275.00
H-110 Manual Training.......... 1,124.17 1,400.00 2,524.17 2,244.10 280.07*
8,648.80 56,500.00 9,491.21 15,404.63 90,044.64 86,786.66 9.80 3,246.18
Recreation %
F-10 Parks............................... 1,250.00 87.50 1,337.50 1,122.63 214.87
G-10 Library............................ 24.90 1,000.00 3,127.70 4,152.60 4,135.26 17.34
24.90 2,250.00 3,215.20 5,490.10 5,257.89 232.21
Unclassified • •
N-10 Airport............................ 100.00 100:00 26.35 73.65
N-30 Belfast Building Assoc.. . 700.00 700.00 97.50 602.50
N-40 Advertising..................... 185.00 185.00 85.00 100.00
N-50 Public Landing............... 200.00 200.00 74.29 % 125.71
S-10 Abatements...................... 2,500.00 83.66 2,583.66 401.72 2,181.94
%
>
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J-10 Cemeteries—Maint........... 1,033.96
9,000.00
500.00 1,015.44
9,000.00
2,549.40 2,809.08 6.75
9,000.00
*266.43
\
1,033.96 13,085.00 1,115.44 83.66 15,318.06 3,092.22 408.47 12,083.80 *266.43
Debt and Interest
R-10 Payment on Bonds.........
P-10 Payment on Bond Coupons 
F-20 Interest on Temporary Loans
11,000.00
18,652.50
600.00
1,000.00
154.40
11,000.00
19,652.50
754.40
11,000.00
20,261.25
531.93
608.75
222.47
•
• 30,252.50 1,154.40 31,406.90 31,793.18 608.75 222.47
Special Assessment
State T ax ...................................
County T ax ...............................
24,663.73
10,206.30
24,663.73
10,206.30
8,792.76
11,392.06
15,874.76 3.79
1,185.76 *
34,870.03 34,870.03 20,184.82 15,874.76 1,189.55 •
Total—All Departm ents----
•
15,388.58 213,137.91 16,886.13 19,801.91 265,214.53 236,003.89 19,990.88 10,613.94
«
14,205.42 5,628.28
EXHIBITS (A) (C) (B) (B) (B) (E) '(A)
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STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS 
Year Ended March 16, 1946
EXHIBIT D
BALANCES
Cash LAPSED
Balance Approp- Cash Other Total Disburse- Other Over- Unex- Carried
Code 3-18-45 nations Receipts Credits Available ments Charges draft pended Forward
General Government *
A-10 Salaries of Officers.......... 5,590.00 5,590.00 5,787.98 197.98
A-20 Tax Collection Expense. . 2,450.00 4.64 2,454.64 2,622.42 39.50 207.28
A-25 Tax Assessment Expense 2,000.00 2,000.00 2,150.10 150.10
A-30 General Office and
Administration Expense. . . . 3,590.00 31.22 3,621.22 4,306.01 684.79
A-40 City Building Maint....... 2,600.64 2,600.64 2,678.01 77.37
A-50 Registration & Elections. 125.00 125.00 626.61 501.61
%
A-60 Costs Account-Tax Liens 66.10 237.75 39.50 343.35 201.20 142.15
- 66.10 16,355.64 273.61 39.50 16,734.85 18,372.33 39.50 1,819.13 142.15
Protection
B-10 Fire Department.............  200.00 7,720.00 7,920.00 8,694.99 13.80 788.79
Fire Dept. New Equipment. .. 500.00 500.00 500.00
B-20 Police Department.........  7,890.00 4.47 13.80 7,908.27 8,612.87 704.60
B-30 Street Lights...................  6,398.04 6,398.04 5,956.00 442.04
700.00 22,008.04 4.47 13.80 22,726.31 23,763.86 13.80 1,493.39 442.04
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C-10 General H ealth................ 200.00 r 200.00 192.54 • 7.46
C-20 Vital Statistics................. ' 300.00 300.00 231.75 • 68.25
C-30 Sewers........................... 500.00 500.00 19.49 480.51
C-20 Health Nurse............... 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -
t
\
4 «1
2,000.00 • 2,000.00 1,443.78 556.22
Highways and Bridges• —
D-10 General Roads & Bridges 20,177.80 1,224.06 809.46 22,211.32 25,457.46 3,246.14
New Equipment................ 2,188.12 2,188.12 2,188.12
D-20 State Aid Road............... 1,871.23 1,787.00 3,658.23 1,787.00 1,871.23
D-30 Patrol Roads.................... 1,452.90 1,452.90 1,787.00 334.10
D-40 Third Class High. Maint. 900.00 900.00 100.38 678.16 121.46
D-50 Snow & Ice Removal . . . . 4,984.00 1,663.86 6,647.86 6,876.74 831.93 1,060.81
D-60 Sidewalk Maintenance. .. 400.00 400.00 > 400.00
D-70 Sidewalk Snow Removal. 350.00 350.00 169.00 181.00
D-130 Airport R oad................. 721.63 t 721.63 590.33 131.30
4,780.98 28,264.70 1,224.06 4,260.32 38,530.06 37,169.03 3,428.39 4,641.05 581.00 1,992.69r
Charities
E-10 Poor Relief....................... 5,152.00 227.86 5,379.86 5,098.90 216.16 64.80
E-20 Board & Care of Children 2,100.00 2,100.00 2,962.07 862.07
E-50 Administration................ 300.00 300:00 44.91 255.09
E-60 Trust Fund Charity Acc. 133.84 179.88 313.72 32.24 281.48
% 133.84 7,552.00 407.74 8,093.58 8,138.12 216.16 862.07 319.89 281.48
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H-10 Administration................ 112.32 1,897.01 310.00 20.00 2,339.33 2,340.08 * .75
H-20 Elementary Schools........ 1,086.06 33,803.94 821.39 9,154.63 44,869.02 43,419.11 1,449.91
H-30 Secondary Schools. . . . . . 2,181.67 13,589.33 6,334.82 6,000.00 28,105.82 28,162.64 9.80 *66.62
H-40 Physical Education......... 723.50 526.50 1,250.00 800.00 450.00
H-50 M usic............................. 18.69 1,581.31 230.00 1,830.00 1,829.19 .81
H-60 Domestic Science............ 1,353.73 1,750.00 3,103.73 1,771.40 1,332.33
H-70 Repairs & Maintenance. *79.59 2,279.59 2,200.00 2,037.99 162.01
I-I-80 Insurance........................ *270.08 1,140.16 870.08 1,087.26 *217.18
PI-90 Equipment...................... 20.84 279.16 300.00 719.40 *419.40
H-100 Bus................................ 2,377.49 275.00 2,652.49 2,377.49 275.00
H-110 Manual Training.......... 1,124.17 1,400.00 2,524.17 2,244.10 280.07
8,648.80 56,500.00 9,491.21 15,404.63 90,044.64 86,786.66 9.80 3,246.18
Recreation %
F-10 Parks............................... 1,250.00 87.50 1,337.50 1,122.63 214.87
G-10 Library............................ - 24.90 1,000.00 3,127.70 4,152.60 4,135.26 17.34
24.90 2,250.00 3,215.20 5,490.10 5,257.89 232.21
Unclassified
N-10 Airport............................ 100.00 100:00 26.35 73.65
N-30 Belfast Building Assoc.. . 700.00 700:00 97.50 602.50
N-40 Advertising..................... 185.00 185.00 85.00 100.00
N-50 Public Landing............... 200.00 200.00 74.29 125.71
S-10 Abatements...................... 2,500.00 83.66 2,583.66 401.72 2,181.94
>
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J-10 Cemeteries—M aint........... 1,033.96
9,000.00
500.00 1,015.44
9,000.00
2,549.40 2,809.08 6.75
9,000;00
*266.43
\ 1,033.96 13,085.00
1,115.44 83.66 15,318.06 3,092.22 408.47 12,083.80 *266.43
Debt and In terest
R-10 Payment on Bonds......... *
P-10 Payment on Bond Coupons 
F-20 Interest on Temporary Loans
11,000.00
18,652.50
600.00
1,000.00
154.40
11,000.00
19,652.50
754.40
11,000.00
20,261.25
531.93
608.75
222.47
•
• 30,252.50 1,154.40 31,406.90 31,793.18
•
608.75 222.47
Special Assessment
State T ax ...................................
County T ax ...............................
24,663.73
10,206.30
24,663.73
10,206.30
8,792.76
11,392.06
15,874.76 3.79
1,J85.76 ♦#
• 34*870.03 34,870.03 20,184.82 15,874.76 1,189.55 -
T otal—All D ep artm en ts . . . . 15,388.58 213,137.91 16,886.13 19,801.91 265,214.53 236,003.89 19,990.88 10,613.94% 14,205.42 5,628.28
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ANALYSIS OF CHANGE IN NET DEFICIT
*
Year Ended March 16, 1946
Net Deficit—March 18, 1945........
Adjustments affecting prior years:
Charges:
Abatements and Adjustments on
Prior Years’ Tax Accounts........
Adjustment—Accounts Receivable 
—Tax Lien Accounts.
Credits:
Received on Tax Deeds.................
Cancelled Checks...........................
To set up wood account previously 
charged off.................................
NET ADJUSTMENTS................
ADJUSTED NET DEFICIT.......
Increase:
Purchase of Highway Equipment.. 
Added to Valuation Reserve for
General Investments..................
Loss Sustained in Estimated Re­
venue ..........................................
Total Increase................................
Decrease:
Appropriation Balances—
Unexpended...................................
Contingent Reserve.......................
(Exhibit D )....................................
Overdraft (Exhibit D )...................
899.01
1,421.94
1.32
2,322.27
18.70
89.89
234.66
343.25
7,671.00
11,000.00
662.99
19,333.99
5,205.42
9,000.00
14,205.42
10,613.94
Overlay (Exhibit C) . . .
i
3.591.48
1.728.48
Exhibit E 
12,119.55
1,979.02
14,098.57
A N N U A L  M U N I C I P A L  R E P O R T
Supplemental Taxes........................ 345.8G
Bonds Retired (Appropriation). . . .  11,000.00
Total Decrease 16,665.76
NET INCREASE 2,668.23
NET DEFICIT—March 16, 1946 (Exhibit A) 16,766.80
STATEMENT OF BONDS MATURED Schedule A-7 
NOT PRESENTED FOR PAYMENT
Belfast Memorial Building 
Association.....................
March 16, 1946
Date of Bond M atu­
Issue Rate Numbers rity Amount
1891 4% 3-22 1916 $20,000.00
Note: Interest paid annually.
STATEMENT OF BONDS PAYABLE Schedule A-8
Date of Rate of
Rate Issue Maturity Issued Outstanding
Refunding......................... 4y£% 1925 See Below 477,000.00 *342,000.00
Refunding......................... 4>£% 1929 $2,000 annually
to 1950 113,000.00 81,000.00
$423,000.00
*Date of Maturity 1925 Issue
$10,000 annually 1946-1950 
$11,000 annually 1951-1955
$13,000 annually 1956-1960 '
$13,000 annually 1961-1964 
$120,000 due 1965
SUMMARY OF TRUST FUNDS 
March 16, 1946
F U N D S I
Available
for
I Principal Expenditure Funds Bonds
Library Funds............................. 76,349.46 3,113.47 79,462.93 42,655.00
Charity Funds............................. 13,698.29 56.98 13,755.27 13,300.00
School Funds. . . . . ' ..................... 693.84 693.84
Recreation Funds........................ 1,500.00 *191.91 1,308.09 600.00
Public Health Funds................... 200.00 200.00 200.00
Highway and Bridge Funds........ 3,582.90 3,582.90 3,000.00
Special Funds.............................. 10,349.04 459.48 10,808.52 8,700.00
Cemetery Funds......................... 74,619.08 17,392.87 92,011.95 76,103.50
TOTAL TRUST FUNDS.......... . . 108,992.61 20,830.89 201,823.50 144,558.50
* Deficit
i
SCHEDULE A-9
OlK3
N V F S T M E N T S
Joint
30,964.32
Banks
1,843.61
55.27
693.84
708.09
Stocks
4,000.00
300.00
Notes
100.00
1,000.00
582.90
1,003.52
4,547.80
105.00
11,360.65 \
31,964.32 9,435.03 15,765.65 100.00
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ANALYSIS OF TRUST 
March 16, 1946
X F U N D S
Available Fund
• for Balance
Library Funds: Principal Expenditure 3-16-46
Nathaniel Wilson...........................4 30,914.36 .94 30,915.30
Paul R. H azeltine........................... 8,645.00 *488.52 8,156.48
George W. Field............................... 2,000.00 1,802.73 3,802.73
Albert Boyd O tis.............................. 3,000.00 15.04 3,015.04
Frederick G. W hite.......................... 5,000.00 39.27 5,039.27
Annabel Swan Kelley....................... 1,000.00 28.23 1,028.23
Charles F. Swift................................ t2,000.00 2,000.00
Thomas W. Pitcher.......................... 1,000.00 1,000.00
Charles W. Frederick....................... 3,000.00 16.97 3,016.97
Annie E. W. Cobe............................ 10,000.00 532.14 10,532.14
Emma Wording................................ 1,000.00 47.93 1,047.93
Herbert Rand & Mary H. McDonald 8,790.10' 38.10 8,828.20
Income Account................................ 1,080.64 1,080.64
76,349.46 3,113.47 79,462.93
C harity  Funds:
McClintock—“Old Ladies’ Home” 3,000.00 3,000.00
McClintock—“Children’s Home” .. 3,000.00 3,000.00
Mary F. Smith—“Worthy Poor” .. 2,343.42 56.58 2,400.00' •
Caroline E. White—“Worthy Poor” 5,354.87 .40 5,355.27
* Deficit 13,698.29 56.98 13,755.27
*FUNDS
I N V E S T  M E N T S
Bonds Joint Bank Stocks
20,000.00 10,819.12 96.18
5,000.00 3,100.19 56.29
3,000.00 802.73
2,997.54 17.50
3,000.00 2,039.27
1,028.23
1,000.00 400.00
1,000,00
600.00
*•
2,000.00
4,055.00
1,016.97
2,477.14
1,047.93
> 4,000.00
4,600:00 4,228.20
7.00 1,073.64
42,655.00 30,964.32 1,843.61 4,000.00
3.000. 00
3.000. 00
2,000,00 9
m
300.00
5,300:00 55.27
13,300.00 55.27 300:00
A-
Notes
«
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School Funds:
Charles F. Swift.............................. 60.47 60.47
Crosby High School (Domestic Science) 151.91 151.91
McLellan School District................ 210.24 210.24
Grammar School............................. 231.53 231.53
North School................................... 39.69 39.69
693.84 693.84
Recreation Funds:
Charles F. Swift - “City Park” . . . . 500.00 *402.90 97.10
Charles F. Swift—“Kirby Lake” . .. 500.00 203.46 703.46
William H. Bray—“Playground
Equipment” ................................. f500.00 7.53 507.53
1,500.00 *191.91 1,308.09
Public Health Funds:
Abbie Faunce Swan......................... 200.00 200.00
Highway and Bridge Fund:
Martha Jane Otis............................ f3,582.90 3,582.90
Special Funds:
Hattie Ann Clark—“Library and
Manual Training” ....................... 7,349.04 459.48 7.808.52
Alma E. Bradbury—“Fireman and
Thanksgiving” ............................. 3,000.00 3,000.00
10,349.04 459.48 10,808.52
60.47
151.91
210.24
231.53
39.69
cn
693.84
600.00
97.10
103.46
507.53
600.00 708.09
200.00
%
%
3,000.00 582.90
5,700.00 1,000.00 1,003.52 105.00
3,000.00
\
8,700.00 1,000.00 1,003.52 105.00
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. C em etery  F u n d s:
Perpetual C are................................
Special Funds..................................
6*1,783.00)
12,836.08)
17,392.87 92,011.95
t
74,619.08 17,392.87 92,011.95
TOTAL TRUST FUNDS............. . 180,992.61 20,830.89 201,823.50
fPrineipal not restricted.
«
76,103.50
76,103.50
144,558.50
4,547.80 11,360.65
4,547.80 11,360.65
31,964.32 9,435.03 - 15.765.65 100.00
\
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TRUST FUND INVESTMENTS 
March 16, 1946
SCHEDULE A-ll <J\
Fund
Investments Total
Library Funds:
Nathaniel Wilson—
20M—Belfast Memorial Hall Ass’n., 4’s, 1916, No. 3—22 inch (Not presented for payment).................  20,000.00
Joint Investments....................................................................., ..................................................................... 10,819.12
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 12457....................................................................  96.18
30,915.30
Paul R. Hazeltine—
2M—Hallowell Water District, 4’s, 1955, No. 6 & 7 ....................................................................................  2,000.00
1M—Commonwealth of Australia, 5’s, 1955, No. M23449...........................................................................  1,000.00
2M—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1955, No. M1312509G & M1312510G.................................................. 2,000.00
Joint Investments............................................................................................................................................  3,100.19
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 11704....................................................................  56.29
t
George W. Field—
2M—City of Belfast, 4J’s, 1946, No. 137 & 138............................................................................................  2,000.00
1M—U. S. Savings, 2 | ’s, Series G, 1955, No. M1312511G...........................................................................  1,000.00
Joint Investments.................................................................................... ........................................................  802.73
3,802.73
Albert Boyd Otis—
Joint Investments............................................................................................................................................. 2,997.54
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 10829 ......................-............................................. 17.50
Grand
Totals
8,156.48
3,015.04
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Frederick G. White—
1M—Bell Telephone Co. of Pennsylvania, 5’s, I960, No. M1454...................................................................  1,000;00
1M^-U. S. Savings, 2§’s, Series G, 1953, No. M321992G................................................................................  1,000;00
S. Savings, 2$’s, Series G, 1955, No. M1312512G. *.......................................................................... 1,000.00
Joint Investments................'.................................................................................................................................  2,039.27
5,039.27
Annabel Swan Kelley— ■
Joint Investments...................; .............................................................................................................................  1,028.23
Charles F. Swift— . .
1M—Western Union Telegraph Co., 5’s, 1951, No. M5638. . .
Joint Investments...................................................... ..................
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 14636
Thomas W. Pitcher— 
Joint Investments. . .
Charles W. Frederick—
2M—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1955, No. M2123883G & M 2123884G 
Joint Investments.............................................................................................
1,028.23
1,000.00
400:00
600.00
-------v
2 ,000.00
1,000.00
2,000.00
1,016.97
Annie E. W. Cobe—
2M—City of New York—Stock for transit unification, 3’s 1980, No. M195430-R3! & M195431-R31.L.. 
2M U. S. Savings, 2 j ’s, Series G, 1954, No. 387253G & M387254G..................... ....................... ................
3 ,016.97
1,955.00
2,000:00
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1C—U. S. Savings, 2£’s, Series G, 1953, No. C221584G............................................................................... 100.00
20 Shares Federal loan and Building Association Stock—Par Value $200, Certificate No. 156 ................  4,000.00
Joint Investments............................................................................................................................................  2,477.14
10,532.14
Emma Wording—
Joint Investments............................................................................................................................................  1,047.93
1,047.93
Herbert R. & Mary H. McDonald—
2M--Pennsylvania Railroad Co., 4 j’s, 1965, No. 48799 & 48800................................................................  2,000.00
2M—U. S. Savings, 2}’s, Series G, 1955, No. M1312508G & M2123880G.................................................. 2,000.00
ID—U. S. Savings, 2 Vs, Series G, 1953, No. D109338G...............................................................................  500.00
1C—U. S. Savings, 2}’s, Series G, 1S53, No. C221437G...............................................................................  100.00
Joint Investments............................................................................................................................................  4,228.20
8,828.20
Income Account—
Joint Investments.............................................................................................................................................  7.00
The First National Bank of Belfast, Maine—Checking Account.................................................................  1,073.64
«  __________________
1,080.64
TOTAL LIBRARY FUND INVESTMENTS 79.462.93
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Charity Funds:
McClintock—“Old Ladies’ Home”—
2M—U. S. Savings, 2 j ’s, Series G, 1953, No. M321934G & M322000G...................................................  2,000.00
ID—U. S. Savings, 2^’s, Series G, 1953, No. D109386G........................................................................   500.00
3C—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1953, No. C221428G, C221429G, & C221430G ................................ 300.00
2C—U. S. Savings, 2 | ’s, Series G, 1957, No. C3411032G & C3411857G..................................................  200:00
3,000.00
,000.00
500.00
300.00
200.00
3,000:00
1,000.00 '
1,000:00
300:00
100.00
2,400.00
Caroline E. White—“Worthy Poor”—
5M—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1957, No. M3414536G-537G-538G-539G-540G.....................................  5,000.00
3C—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1957, No. C3411868G-869G-870G............................................................ 300.00
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 13581.......................................................................  55.27
—  — -  ■ —  -  i
5,355.27
McClintock—“Children’s Home”—
2M—U. S. Savings, 2 i ’s, Series G, 1953, No. M322067G & M322066G.................
ID—U. S. Savings, 2 i ’s, Series G, 1953, No. D109381G..........................................
3C—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1953, No. C221581G, C221582G, & C221583G 
2C—U. S. Savings, 2 \ ’s, Series G, 1957, No. C3411858G & C3411859G................
Mary F. Smith—“Worthy Poor”—
1M—Missouri Pacific Railroad, 5}’s, 1936, No. F316 (Defaulted).........................................
1M—U. S. Savings, 2£’s, Series G, 1953, No. M321993G.........................................................
12 Shares First National Bank of Belfast, Maine Stock—Par Value $25, Certificate No. 13 
Personal Note—J. A. Sanker (Reported as of no value).....................................................
TOTAL CHARITY FUND INVESTMENTS 13,755.27 2
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School Funds:
Charles F. Swift—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 6711
Crosby High School—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 4635
McLellan School—•
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 2371
Grammar School—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 5212
North School—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 5363
TOTAL SCHOOL FUND INVESTMENTS
Recreation Funds:
Charles F. Swift—“City Park”—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 3407
60.47
60.47
151.91
151.91
210.24
210.24
231.53
231.53
%
39.69
39.69
693.84
%
97.10
o
97.10
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Charles F. Swift—“Kirby Lake”—
6C—U. S. Savings, 2 i ’s, 1953, Series G, No. C221594G-595G-596G-597G-598G-599G............................... 600.00
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 3408.........................................................................  103.46
703.46
William F. Bray—“Playground Equipment”—
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 12861........................................................................ 507.53i
507.53
TOTAL RECREATION FUND INVESTMENTS.................................................................................
Public Health Fund;
Abbie Faunce Swan—
2C—U. S. Savings, 2 i ’s, Series G, 1953, No. C221438G & C221439G...........................................................  200.00
-----------------------------  \
200.00 .
TOTAL PUBLIC HEALTH FUND INVESTMENTS
Highway and Bridge Fund:
Martha Jane Otis—
6D—U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1953, No. D109387G-388G-389G-390G-391G-392G...................... 3,000;00
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 4358..................................................................582.90
3,582.90
0
TOTAL HIGHWAY AND BRIDGE FUND INVESTMENTS...........................................................
1,308.09
200.00
3,582.90 £
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Special Funds:
Hattie Anne Clark—“Library and Manual Training’’—
1M—City of Belfast, 4 \ ’s, 1946, No. 136........................................................................
2M—U. S. Savings, 2 i’s, Series G, 1953, No. M322064G & M322065G.......................
ID—U. S. Savings, 2-i’s, Series G, 1953, No. D109380G................................................
ID—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1956, No. D1172080G..............................................
4C—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1953, No. C221577G-578G-579G-580G...................
ID—U. S. Savings, 2 i’s, Series G, 1957, No. D1729405G..............................................
3C—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1957, No. C3411862G,-863G-864G..........................
ID—U. S. Savings, 2J’s, Series G, No. D1011511G, 1955 .............................................
Joint Investments..............................................................................................................
5 Shares Belfast & Moosehead Lake Railroad Co., Stock—Certificate No. 760, at $15
3 Shares Knoxville Gas Co., 6% Stock—Certificate No. 316, at $10............................
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 12605 (Manual Training). . . .  
The First National Bank of Belfast. Maine—Book No. 14637 (Library)......................
Alma E. Bradbury—“Firemen and Thanksgiving Funds”—
2M—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1953, No. M321998G & M321999G
ID—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1953, No. D109385G.......................
3C—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1953, No. C221609G-610G-611G. . . 
2C—U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1957, No. C3411860G & C3411861G
TOTAL SPECIAL FUND INVESTMENTSi
1,000.00
2 ,000.00
500.00
500.00
400.00
500.00
300.00
500.00 
1,000.00
75.00
30.00 
753.52
250.00
7,808.52
2 ,000.00
500.00
300.00
200.00
3,000.00
10,808.52
i
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Cemetery Funds:
Perpetual Care and Special Funds—
7—$1,000 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due in 10 years redemption value (6 to 6$ years)
' $860 each; No. M1183474-475D-476D-477D-478D-479D-480D.....................................................
1—$500 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due in 10 years, redemption value (6 to 6 i years)
$430 each No. D336662D....................................................................................................................
11—$100 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due in 10 years, redemption value (6 to 6* years) 
$86 each, No. C1524639D-f349D incl..............................................................................................
2—$50 U. S. Savings, Series D ,'dated 1940, due in 10 years, redemption value (6 to 6 |  years)
$43 each, No. L1044013D and L1044Q14D.............................................................................!
1—$25 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due in 10 years, redemption value (6 to 6i years)
$21.50 each, No. Q$441400D. ......................................................................................................
6—$1,000 U. S. Savings, 2*’s, Series G, No. M112575G-576G-577G-578G-579G-580G, 1953 ..
1— $500 U. S. Savings, 2£’s, Series G, 1953, No. D32906G.........................................................
2— $1,000 U. S. Savings, 2Ps, Series G, 1953, No. M179325G and M179326G..........................
4—$100 U. S. Savings, 2Fs, Series G, 1953, No. C102078G-079G-080G-081G.............................
1—$500 U. S. Savings, 2Ps, Series G, 1953, No. D109384G...........................................................
3— $100 U. S. Savings, 2^’s, Series G, 1953, No. C221600G-601G-602G.................... •................
1—$500 U. S. Savings, 2^’s, Series G, 1954, No, D165246G..........................................................
1—$100 U. S. Savings, 2 f ’s, Series G, 1954, No. C345533G..........................................................
2—$1,000 U. S. Savings, 2 i’s, Series G, 1954, No. M802259G & M802260G. . . .
1— $500 U. S. Savings, 2|-’s, Series G, 1954, No. D349598G................................
2— $100 U. S. Savings, 2*’s, Series G, 1954, No. C698201G & C698202G........
4—$10,000 U. S. Savings, 2 i’s, Series G, 1954, No. I 214310G-311G-312G-313G. 
1—$1,000 U. S. Savings, 2§’s, Series G, 1954, No. M967512G..............................
1—$100 U. S. Savings, 2 ps, Series G, 1954, No. C652710G
1—$5,000 U. S. Savings, 2Fs, Series G, 1955, No. V292541G............................
1— $1,000 U. S. Savings, 2Ps, Series .G, 1955, No. M1786528G........................
2— $1,000 U. S. Savings, 2$% Series G, 1955, No. M2198128G & M2198695G i *•
«6—$1,000 U. S. Savings, 2 j’s, Series G, 1956, No. M2 988881G-882G-883G-884G-885G-886G...............  6,000.00
1—$500 U. S. Savings, 2 j ’s, Series G, 1956, No. D1 496666G.....................................................................  500.00
62 Shares Keystone Guardian Fund Stock at $32.18, Certificate No. 21329, dated October 10, 1944,
Series B-2 ................................................................................................................................................. 1,995.16
93 Shares Keystone Guardian Fund Stock at $32.01, Certificate No. 23107, dated March 16, 1945,
Series B-2 .................................................................................................................................................. 2,976.93
100 Shares Keystone Guardian Fund Stock at $19.84. Certificate No. 30063, dated October 10, 1944,
Series B-3..................................................................................................................................................  1,984.00
200 Shares Keystone Guardian Fund Stock at $10.13, Certificate No. 22098, dated October 10, 1944,
Series B-4 ..................................................................................................................................................  2,026.00
101 Shares Keystone Guardian Fund Stock at $22.56, Certificate No. 38370, dated January 4, 1946,
Series B-3..................................................................................................................................................  2,278.56
1 Share American Telephone & Telegraph Co., Stock, Certificate No. BA63151 (par value), dated
August 2, 1938..........................................................................................................................................  100.00
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 3012......................................................................  1,193.22
The First National Bank of Belfast, Maine—Book No. 6054 (City Point Cemetery Fund)..................   196.44
The First National Bank of Belfast, Maine—Checking Account.................................................................  3,158.14
92,011.95
O'
TOTAL INVESTMENTS....................................................
Note: Analysis of Joint Investments appears on Schedule A-12.
92,011.95
201,823.50
%
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ANALYSIS OF JOINT INVESTMENTS
M arch 16, 1946
SCHEDULE A-12
S E C U R I T I E S
Total 1 2 3 4 5 6 7
Library Funds: .1
Nathaniel Wilson.............................. > 10,819.12 6,000.00 914.36 1,805.70 2,099.06•
Paul R. H azeltine............................ 3,100.19 3,000.00 85.64 2.89 11.66
George W. Field............................... 802.73 29.08 99.04 597.97 76.64
Albert Boyd Otis.............................. 2,987.54 8.67 2,884.24 104.63
Frederick G. W hite.......................... 2,039.27 2,000.00 7.80 31.47%
Annabel Swan Kelley....................... 1,028.23 1.81 1,019.13 7.29
Charles F. Swift................................ 400.00 * • 400:00
Thomas W. Pitcher.......................... 1,000.00 1,000.00
Charles H. Frederick....................... 1,016.97 1,000.00 3.37\ > 13.60
Annie E. W. Cobe............................ 2,477.14 2,000.00 222.43 254.71
Emma Wording................................ 1,047.93 1,047.93
Herbert R. & Mary H. McDonald 4,228.20
w
2,500.00 1,728.20 •
income Account................................ 7.00 7.00 - . * - f
Special Funds:
f
Hattie Anne C lark........................... 1,000.00 1,000.00 •
- 31,964.32 15,007.00 1,000.00 2,776.05 5,700.00 4,983.30 1,997.97 500.00
i
»
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Securities:
Joint Investment—Column 1—
I
O '
Detail Total
7—$1,000 U. S. Savings, Series D, dated 1939, due 10 years, redemption value (6 to 6i years) $860.00 each,
No. M548794D and 795D, M724546D, 547D, 548D, 549D, and 550D......................................................................  6,020.00
1—$500 U. S. Savings, Series D, dated 1939, due 10 years, redemption value (6 to 6i years) $430.00 each,
No. D232063D................................................................................................................................................................  430.00
4—$50 U. S. Savings, Series D, dated 1939, due 10 years, redemption value (6 to 6 >} years) $43.00 each,
No. L662596D, L682605D, 606D, and 607D................................................................................................................. 172.00
7—$1,000 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due 10 years, redemption value (6 to 6i years) $860.00 each,
No. M1097044D and 045D, M1183456D, 457D, 458D, 459D and 460D....................................................................  6,020.00
1— $500 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due 10 years, redemption value (6 to 6 J years) $430.00 each,
No. D232073D................................................................................................................................................................. 430.00
20—$100 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due 10 years, redemption value (6 to 6 ) years) $86.00 each,
No. C1476598D, 599D, 600D, 601D, 602D, 603D, 604D, 605D, 606D, 607D, 608D, 609D, 610D, 611D, 613D,
614D,615D, 616D, 617D.................................................................................................................................................  1,720.00
4—$50 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due 10 years, redemption value (6 to 6 ) years) $43.00 each, No. L662610D
611D, 612D and 613D.................................    172.00
2— $25 U. S. Savings, Series D, dated 1940, due 10 years, redemption value (6 to 6i years) $21.50 each,
No. Q1402077D and 078D..............................................................................................................................................  43.00
15,007.00
>
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/Joint Investment—Column 2—
1M City of Belfast, 4£’s. 1980, No. 302.....................................................................................................................................
Joint Investment—Column 3—
3M Atlantic Coast Line Railroad, 4’s 1952, No. 37435, 37444, and 48506............................................................................
Joint Investment—Column 4—
5M City of Belfast, 4*’s, 1958 No. 269, 270, 271, 272 and 273...............................................................................................
The First National Bank of (Belfast, Maine—Book No. 11190 (Amortization Fund for Prem ium )..................................
%
Joint Investment—Column 5—
5M City of Auburn. 4 l’s, 1959, No. 194, 195, 196, 197 and 198.............................................................................................
Joint Investment—Column 6—
2M Baltimore and Ohio Railroad Co., 5’s, 1925 extended to 1950, No. M23230 and M23231 (defaulted as to interest)
Joint Investment—Colunm 7— . ° ^
1—$500 U. S. Savings, 2§’s, Series G, 1955, No. D592627G...................................................................................................
#
TOTAL JOINT INVESTMENTS...................................................................................................................... ' . ...........
G3 C I T Y  O F  B E L F A S T ,  M A I N E
SCHEDULE A-13
CEMETERY PERPETUAL CARE FUNDS 
Year Ended March 16, 1946
ORIGINAL
FUNDS
3-18-45
Aborn, James C...........  100.00
Adams, Samuel &
Joseph H. Kaler.......  200.00
Alden, Mrs. Euphemia 100.00
Alden, Hiram 0 ...........  100.00
Alden, William 0 .........  100.00
Aldus, Mrs. Mary M. &
Mrs. Helen M. Sanborn 100.00
f
Alexander, David &
Frederick.................. 100.00
Allyn, Rufus B............. 100.00
Ames, Viola M.............  100.00
Anderson, Hugh J ........ 100.00
Angier, Oaks................ 100.00
Annis, Alonzo B........... 50.00
Applin, Charlotte H .. . 50.00
Avery, Ann.................. 100.00
Bailey, Betsey M.........  100.00
Bailey, George 0 .......... 100.00
Bartlett, Lucy.............  100.00
Barton, Rufus C..........  100.00
Bates, Hattie...............  100.00
Bean, Annie M.......... 1,000.00
Bean, Betsey...............  200.00
Benner, Edmund.........  50.00
Bicknell, James, Edmund,
& Stephen................  100.00
Bishop, William..........  50.00
Black, Benjamin.........  100.00
Black, George..............  400.00
Black, Lizzie................ 100.00
Blood, Alexander......... 50.00
Boyle, Anna F.............  150.00
INCOME ACCOUNT
Unex­
pended Balance
3-18-45 Income Expended 3-16-46
24.40 3.80 4.00 24.20
3.34 7.60 5.00 5.94
1.94 3.80 3.00 2.74
15.57 3.80 4.00 15.37
14.31 3.80 4.00 14.11
9.61 3.80 4.00 9.41
22.42 3.80 3.00 23.22
14.12 3.80 4.00 13.92
1.87 3.80 3.00 2.67
18.10 3.80 4.00 17.90
20.04 3.80 4.00 19.84
10.30 1.90 2.00 10.20
11.11 1.90 2.00 11.01
15.29 3.80 4.00 15.09
15.78 3.80 4.00 15.58
23.92 3.80 3.00 24.72
27.51 3.80 7.00 24.31
29.02 3.80 3.00 29.82
23.11 3.80 3.00 23.91
38.00 6.00 32.00
3.75 7.60 4.00 7.35
7.87 1.90 2.00 7.77
19.61 3.80 23.41
11.93 1.90 2.00 11.83
20.78 3.80 4.00 20.58
127.67 15.20 12.00 130.87
35.09 3.80 3.00 35.89
4.02 1.90 2.00 3.92
46.40 5.70 4.00 48.10
\
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Brackett, George E .. .. 100.00 14.27 3.80 4.00
Brackett, Mrs. Horace W.. 50.00 9.13 1.90 2.00'
Bradbury, Nathaniel... 200.00 66.14 7.60 4.00
Bradstreet, jos. A., Heirs 100.00 23.47 3.80 3.00
Bradstreet, Mrs. Mary E. 100.00 24.05 3.80 3.00
Brannagan, William S. 100.00 13.96 3.80 4.00
Bray, Charles H ............ 200.00 18.41 7.60 4.00
Brooks, John G............ 200.00 52.52 7.60 4:00
Brooks, Louise............. 5000 5.33 1.90 2.00
Brown, Charles P ......... 200.00 18.64 7.60 4.00
Brown, Eliza J .............. 50.00 5.23 1.90 2.00
Brown, Frederick W. . 100.00 25.92 3.80 3.00
Bryant, Levi................ 150.00 .lOf 5.70 3.00
Burden, Jennie M ...... 100.00 25.70 3.80 3.00
Burgess, Ezekiel.......... 100.00 23.12 3.80 3.00
Burgess, George W....... 200.00 66.64 7.60 6.00
Burgess, Henry M .......
Burgess, James &
75.00 9.46 2.85 5.50
Albert McKeen........ 100.00 19.22 3.80 4.00
Burgess, Robert........... 100.00 20.34 3.80 4.00•
Burkett, George W. . . . 250.00 13.74 9.50 4.00
Burr ill, William H ........ 150.00 47.90 5.70 4.00
Calderwood, Ruby. . . . 400.00 137.92 15.20 8.00
Caldwell, John S.......... 200.00 49.25 7.60 4.00
Carle, Essie P ............... 100.00 22.32 3.80 4.75
Carter, Albert E ........... 100.00 4.79 3.80 3.00
Carter, Columbia P ... . 100.00 20.52 3.80 4.00
Carter, Delilah............. 50.00 7.43 1.90 2.00
Carter, Everett S......... 50.00 8.00 1.90 ' 2.00
Carter, Henry A ustin.. 50.00 9.00 1.90 2.00
Carter, Henry W..........
Carter, William W. &
50.00 5.99 1.90 2.00
M artha...................... 50.00 6.51 1.90 6.00
Castle, Ellen H ............. 500.00 168.43 19.00 10.00
Cates, Mrs. Belle......... 100.00 18.06 3.80 6.00
Chaples, George W. . . . 250.00 13.49 9.50 3.00
Chaples, Sarah S.......... 50.00 9.55 * 1.90
Chase, Mrs. Alden D ... 100.00 24.13 3.80
Chase, Robert P ...........
Chase, Samuel R
500.00 59.32 19.00 8.00
& George S................ 200.00 41.29 7.60 4.00
Chase, Tim othy........... 200.00 55.25 7.60 5.00
Clark, Frank E . . . "  TV. 50.00 7.88 1.90 2.00
Clark, James H ............ 50.00 6.17 1.90 2.00
6 9
14.07 
' 9.03 
69.74
24.27
24.85 
13.76.
22.01 
56.12
5.23
22.24 
5:13
26.72
2.60
26.50
23.92
68.24 
6.81
19.02
20.14
19.24 
49.60
145.12
52.85 
21.37
5.59
20.32
7.33
7.90
8.90
5.89
2.41
177.43
15.86
19.99 
11.45
27.93 
70:32
44.89 
57.85 
7.78 
6.*07
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Collins, Ibrook E.........  100.00
Conant, Elisha &
William C. Tuttle. . .  100.00
Condon, John C........... 50.00
Conner, Eugene R.......  200.00
Conner, William H......  100.00
Convey, James............  100.00
Cook, Eugene L...........  100.00
Cook, Melvin A...........  50.00
Coombs, Geneva.........  100.00
Coombs, James Bliss. . 250.00
Coombs, Robert H......  150.00
Coombs, Capt. Robert. 100.00
Coombs, Capt. Robert. 100.00*
Coombs, William C .. . .  100.00
Cottrell, Christopher Y. 50.00
Cottrell, Frank A......... 50.00
Cottrell, Mrs. Judson E. 100.00
Cottrell, Sylvanus E .. . 75.00
Craig, Agnes E............. 50.00
Crawford, William C. . 100.00
Cressey, David S.........  100.00
Crockett, Capt. William 100.00
Cross, Isaiah W...........  50.00
Cunningham, Cornelius C. 100.00
Cunningham, Henry .. 100.00
Cunningham, Samuel &
Zachous Porter......... 100.00
Cunningham, William... 150.00
Curtis, James T ...........  100.00
Davidson, Henry......... 100.00
Davidson, Henry &
Edith M...................  100.00
Davis, John.................  200.00
Davis, Emma M......... 200.00
Davis, Laura W......... 100.00
Dean, Horace T .......... 50.00
Delano, Mrs. Nathaniel W. 50.00
Dickerson, Charles E ... 100.00
Dickerson, John G.......  150.00
D ckey, Althea............  100.00
Dickey, William A.......  50.00
Dinsmore, Bounds C ... 100.00
Doak, Mrs. Abbie.......  150.00
Dobson, Rena C..........  100.00
24.74 3.80 3.00 25.54
8.77, 3.80 4.00 8.57
12.53 1.90 3.00 11.43
19.17 7.60 4.00 22.77
20.97 3.80 4.00 20.77
28.54 3.80 3.00 29.34
25.35 3.80 3.00 26.15
3.15 1.90 1.25 3.80
34.96 3.80 3.00 35.76
69.04 9.50 5.00 73.54
4.93 5.70 4.00 6.63
15.18 7.60 4.00 18.78
18.88 3.80 4.00 18.68
9.10 1.90 5.00 6.00
7.65 1.90 2.00 7.55
33.83 3.80 3.00 34.63
17.91 2.85 3.00 17.76
8.02 1.90 2.00 7.92
17.67 3.80 4.00 17.47
19.82 3.80 4.00 19.62
30.48 3.80 5.00 29.28
6.65 1.90 2.00 6.55
12.31 3.80 3.00 13.11
1.34 3.80 6.00 .86
18.49 3.80 4.00 18.29
32.95 5.70 4.00 34.65
4.54 3.80 3.00 5.34
10.93 3.80 3.00 11.73
14.74 3.80 4.00 14.54
8.59 7.60 3.00 13.19
53.78 7.60 4.00 57.38
36.47 3.80 3.00 37.27
7.61 1.90 2.00 7.51
7.49 1.90 2.00 7.39
2.54 3.80 3.00 3.34
36.38 5.70 5.00 37.08
36.90 3.80 3.00 37.70
7.37 1.90 5.50 3.77
19.66 3.80 5.00 18.46
35.47 5.70 3.00 38.17
24.45 3.80 21.35 6.90
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Drinkwater, Perry M., Alonzo,
& A. S. Pendleton__  200.00
Drury, Mrs. Andrew... 50:00
Duhamel, Rose & Ellen 100:00
Durham, David T ........ 200.00
Dun ton, Robert F ........  150.00
Durham, Tolford.........  150.00
Dutch, Fred M .............  100:00
Dyer, David W............  150:00
Dyer, Hannah..............  100*00
Dyer, Valetta...............  100.00
Edgecomb, Percy.........  50*00
Edmunds, Charles C ... 100.00
Edwards, Eben & Samuel 100.00
Ellis, Alfred G..............  50.00
Ellis, Elisha W. & >
Fred E .......................  50.00
Ellis, Elizabeth..........  50.00
Ellis, Fred E. &
Herbert E ..................  150.00
Elms, James H ..................  150:00
Elwell, George L..........  100.00
Emerson, G illett..........  100.00
Emery, Robert & John 100.00
Eustis, Solon................  50.00
Fahy, Mrs. Andrew.. . .  150.00
Fairbanks, Cora...........  50.00
Farnum, Michael R. &
Isaac Smalley............ 100.00
Farrow, Josiah.............  250.00
Farrow, Luther............  100.00
Faunce, Asa.................. 200.00
Faunce, Daniel............. 100.00
Ferguson, John W........ 100.00
Ferguson, Jonathan.. . .  100.00
Field, Dohan F ............. 100.00
Field, Ben D. &
John R. D unton. . . .  100.00
Flanders, E t ta . . .  ...... 75.00
Flanders,-Selden A.......  100.00
Flemming, Mrs. William &
William A bbott........ 100.00
Fletcher, Edward S .. .. 100.00
Fletcher, E tta M .......... 100.00
58.24 7.60 5.00 60.84
6.48 1.90 2:00 6.38
35.54 3.80 3.00 36.34
49.28 7.60 8.00 48.88
44.09 5.70 4.00 45.79
3,87 5.70 3.00 6.57
6.29 3.80 3.00 7.09
33.81 5.70 6:00 33.51
24.83 3.80 3.00 25.63
%
28.30 3.80 6.50 25.60
10.05 1.90 2.00 9.95
15.00 3.80 4.00 ' 14.80
15.10 3.80 6.00 12.90
12.38 1.90 2.00 12.28
7.92 1.90 2.00 7.82
4.62 1.90 2.00 4.52
#
46.37 5.70 3.00 49.07
47.54 5.70 3.00 50.24
27.83 3.80 3.00 28.63
13.83 3.80 5.00 12.63
20.27 3.80 4.00 20.07
8.74 1.90 5.50 5.14
30.78 5.70 4:00 32.48
5.49 1.90 2.00 5.39
14.79 3.80 4.00 14.59
97.44 9.50 5.00 101.94
17.59 3.80 4.00 17.39
65.59 7.60 4.00 69.19
28.43 3.80 3.00 29.23
13.67 3.80 4.00 13.47
19.58 3.80 3:00 20.38
8.36 3.80 4.00 8.16
26.67 3.80 3.00 27.47
26.39 2.85 2.00 27.24
23.46 3.80 3.00 24.26
19.14 3.80 4.00 18.94
3.60 3.00 .80
21.89 3.80 3.00 22.69
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Fletcher, John M......... 150.00
Fletcher, William H. &
George T ..................  100.00
Flowers, Bartholomew 100.00
Flowers, Samuel..........  100.00
Follett, Nettie M.........  50.00
Folsom, Mary M.........  50.00
Forbes, Mrs. Henry H.. 100.00
Frederick, Frank B .. .. 100.00
Frederick, James W.. . .  100.00
Frisbee, George W.......  100.00
Frost, Margaret A.......  100.00
Frost, Orlando E.........  100.00
Frothingham, Emily P. 50.00
Frye, John C................ 100.00
Frye, Wakefield G.......  150.00
Fullerton, Katherine. .. 50.00
Gammons, James........  200.00
Gammons, Albert........ 100.00
Gannett, Georgie B .. . .  100.00
Gannon, John..............  50.00
Gardiner, Israel...........  100.00
Gentner, Leonard L .. .. 100.00
Gilchrist, George A.. . . 100.00
Gilmore, Abner G........  100.00
Gilmore, Allie E........... 100.00
Goddard, Leon F .........  100.00
Godfrey, Charles A.. . . 100.00
Goyens, John & James L.
James.......................  100.00
Grant, Wilder..............  50.00
Gray, Margaret F........ 100.00
Greer, Bartholomew. .. 100.00
Greer, M ary................  100.00
Grennell, William........ 100.00
Griffin, Frederick A .. ., 200.00
Hall, Albert L...............  50.00
Hamilton, Willis E. &
Langley J. Hoag___ 100.00
Haney, James..............  50.00
Hanson, James B.........  100.00
Haraden, Daniel.......... 200.00
Herriman, Mrs. Edwin H. 175.00
Harman, Benjamin F. . 100.00
39.99 5.70 4.00 41.69
4.29 3.80 3.00 5.09
'32.81 3.80 4.00 32.61
28.06 3.80 3.00 28.86
7.54 1.90 6.00 3.44
8.68 1.90 2.00 8.58
16.10 3.80 4.00 15.90
22.97 3.80 3.00 23.77
27.22 3.80 3.00 28.02
25.80 3.80 3.00 26.60
25.73 3.80 3.00 26.53
34.32 3.80 3.00 35.12
11.09 1.90 2.00 10.99
14.54 3.80 4.00 14.34
23.04 5.70 4.00 24.74
2.15 1.90 2.00 2.05
75.54 7.60 4.00 79.14
27.47 3.80 4.00 27.27
15.43 3.80 4.00 15.23
3.14 1.90 2.00 3.04
31.90 3.80 3.00 32.70
9.16 3.80 4.00 8.96
3.79 3.80 3.00 4.59
28.89 3.80 3.00 29.69
19.16 3.80 4.00 18.96
25.84 3.80 3.00 26.64
13.97 3.80 4.00 13.77
31.82 3.80 4.00 31.62
10.33 1.90 3.00 9.23
24.98 3.80 3.00 25.78
23.86 3.80 2.00 25.66
28.55 3.80 3.00 29.35
14.13 3.80 4.00 13.93
71.61 7.60 6.00 73.21
6.40 1.90 2.00 6.30
12.03 3.80 4.00 11.83
7.56 1.90 2.00 7.46
25.98 3.80 6.00 23.78
61.14 7.60 5.00 63.74
55.54 6.65 5.00 57.19
27.82 3.80 3.00 28.62
Harriman, Alonzo J. .. 
Harrison, Charles R. & 
Amanda J. Mudgett.
Hatch, Lydia................
Hatch, Mary E . . . . . .  .
Haugh, Thomas...........
Havener, Joseph..........
Hayes, Mrs. Cornelius
Hayford, Axel..............
Hazeltine, Benjamin P. 
Hazeltine, Benjamin P. 
Hazeltine, Charles B ...
Heagan, Emery M ........
Heal, Amasa S..............
Heal, Eleanor W,.........
Heath, Edwin W..........
Heath, Henry A...........
Heath, Samuel........... :
Henderson, Allan & 
Reginald Simpson. . .  
Henderson, Robert. . . .
Herrick, Jobe................
Hersey, Samuel S.........
Hervey, Calvin............
Hicks, Sullivan............
Hills, Isaac....................
Hills, Isaac S.................
Hill, John......................
Hill, Melville C ............
Hinds, Watson D. M ... 
Hodgdon, Frederick A ..
Hodgden, John.............
Holmes, Alonzo............
Hopkins, Eliza Ann. . .
Hopkins, Orman A.......
Howard, Adelaide B. ..
Howard, Samuel G......
Howes, Asa...................
Howes, Ralph...............
Hoyt, Lena P ................
Hubbard, Mary E .. 
Hubbard, Sarah L .. .. 
Johnson, Andrew or
William......................
Johnson, Edward.........
A? N U A L  M U N I C I P A L  RE
50.00 8.68
200:00 51.39
50.00 8.75
50.00 6.94
100.00 18.63
100.00 2.29
100.00 22.03
100.00 16 .£6
100:00 13.39
200:00*
100.00 14.53
100.00 30.51
100.00 41.05
100.00 21,89
• 100.00 14.42
50.00 10.90
100.00 11.75
200.00 5.72
100.00 21.35
60.00 18.18
100.00 18.04
200.00 56.90
200.00 43.21
100.00 8.64
100.00 3.79
100.00 25.92
100.00 20.77
50.00 10.43
100.00 14.95
100.00 27.34
75.00 23.74
75.00 27.03
150.00 36.78
100.00 26.33
100.00 31.94
200.00 4.75
100.00 1.87
100:00 23.11
100.00 31.63
50.00 7.86
50.00 5.75
150.00 42.13
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1.90 2.00 8.58
7.60 4.00 54.99
1.90 1.50 9.15
1.90 2.00 6.84
3.60 5.00 17.43
3.80 3.00 3.09
3.80 6.00 19.83
3.80 4.00 16.46
3.80 4.00 13.19
11.40 5.00 20.93
3.80 3.00 31.31
3.80 5.00 39.85
3.80 3:00 22.69
3.80 4.00 14.22
1.90 2.00 10.80
3.80 4.00 11.55
7.60 4.00 9.32
3.80 4.00 21.15
2.28 3.00 17.46
3.80 8.00 13.84
7.60 8.00 56.50
7.60 7.00 43.81
3.80 4.00 8.44
3.80 2.00 5.59
3.80 6:00 23.72
3.80 4.00 20.57
1.90 2.00 10.33
3.80 4.00 14.75
3.80 3.00 28.14
2.85 2.00 24.59
2.85 3.00 26.88
5.70 3.00 39.48
3.80 3.00 27.13
3.80 3.00 32.74
7.60 4.00 8.35
3.80 3.00 2.67
3.80 3.00 23.91
3.80 3.00 32.43
1.90 2.00 7.76
1.90 2.00 5:65
5.70 4.00 43.83
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Johnson, George E......  150.00
Johnson, Horatio H .. . 200.00
Johnson, Ralph C........ 200.00
Johnson, Dr. Samuel... 100.00
Johnson, Willard A.. . .  150.00
Jones, Fannie L...........  100.00
Jones, Verrill S., Jr. . . .  50.00
Keene, Mrs. Celia.......  100.00
Kelley, Benjamin......... 150.00
Kelley, James E........... 50.00
Kilgore, Gustavus C .. . 125.00
Kimball, Edwin C .. .. 100.00
Kimball, John S. & E. D. 200.00
Kingsbury, Rachel. . . .  50.00
Kingsbury, Rachel. . . .  *60.00
Knight, Mrs. Adelbert. 50.00
Knowlton, Clarence M. 100.00
Knowlton, Mrs. Eliza J. 100.00
Knowlton, Mrs. Frank 300.00
Knowlton, J. Watson.. 50.00
Knowlton, Lewis A.. . . 300.00
Knowlton, William H. 100.00
Laherty, Thomas........  100.00
Lakie, Carrie H. Seekins 50.00
Lancaster, David........  100.00
Lane, Minnie...............  50.00
Langill, Isabel.............. 50.00
Leavitt, Jane E............ 150.00
Lewis, Frederick A......  50.00
Lewis, Sarah R............  100.00
Lewis, Stephen S.........  100.00
Limeburner, Hannah E. 200.00
Littlefield, Eben.......... 100.00
Littlefield, Jeremiah. . .  100.00
Logan, Thomas P........  100.00
Lord, Henry L.............  100.00
Lothrop, Sumner W ... 50.00
Lowney, Nathaniel M. 100.00
Luce, Albert S.............. 100.00
Ludwig, Gardner.........  125.C0
McCabe, Lizzie F.
(Wilband)................  100.00
McDonald, Edgar S__  150.00
39.12' 5.70 4.00 40.82
68.54 7.60 5.00 71.14
61.06 7.60 8.00 60.66
20.67 3.80 3.00 21.47
5.70 3.00 2.70
22.14 3.80 3.00 22.94
10.30 1.90 2.00 10.20
31.08 3.80 6.00 28.88
6.43 5.70 4.00 8.13
8.39 1.90 2.00 ' 8.29
34.18 4.75 3.00 35.93
24.91 3.80 6.00 22.71
18.99 7.60 4.00 22.59
7.57 4.18 3.00 8.75
7.65 1.90 2.00 7.55
18.51 3.80 4.00 18.31
18.88 3.80 8.00 14.68
74.61 11.40 5.50 80.51
9.32 1.90 11.22
80.53 11.40 5.00 86.93
26.89 3.80 3.00 27.69
22.51 3.80 3.00 23.31
9.72 1.90 2.00 9.62
34.78 3.80 3.00 35.58
5.54 1.90 2.00 5.44
8.80 1.90 2.00 8.70
.071 5.70 3.00 2.70
8.80 1.90 2.00 8.70
17.75 3.80 4.00 17.55
16.32 3.80 4.00 16.12
43.53 7.60 7.00 44.13
3.29 3.80 2.50 4.59
21.93 3.80 3.00 ' 22.73
16.91 3.80 4.00 16.71
16.93 3.80 4.00 16.73
11.07 1.90 2.00 10.97
18.76 3.80 4.00 18.56
20.20 3.80 4.00 20.00
22.07 4.75 4.00 22.82
25.54 3.80 3.00 26.34
5.70 4.00 1.63
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McDonald, Emma F. 
(Abbott)...................
I,
50f3).00 194.28 19.00 7.00 206.28
McDonald, George . . . . 20 D.00 58.95 7.60 5.00 61.55
McDonald, Herbert R. 30l3.00 97.01 11.40 3.00 105.41
McDonald, Horace E. & 
William H. Brown... 2(Xi.oo 60.54 7.60 5.00 63.14
McKeen, James........... 101i).00 23.62 3.80 3.00 24.42
Mahoney, Eugene N .. . 10<).00 26.03 3.80 3.00 26.83
Mahoney, George D. & 
James A. Wilson. . . . 1013.00
r
8j01 3.80 3.00 8,81
Mansfield, M ary.......... 200.00 49.25 7.60 4.00 52.85
Marshall Post, Thomas 
(G A. R .) ..................
••
200.00 39.02 7.60 10,00 36.62
Martin, Marion............ 100.00 22.60 3.80 3.00 23.40
Mason, Luther S.......... 200.00 16.75 7.60 3.00 21.35
Mason, Mary B............ 510,00 10.08 1.90 2.00 9.98
Mathews, Adelphus B., 
Sanford H.,& 
Spencer W.................
Noah M., 
400.00 103.70 15.20 10.00 108.90
Maxey, Mary A........... 100.00 23.35 3.80 5.00 22.15
Meader, William 0 ..  . . 200.00 7.60 4.00 3.60
Merriam, Franklin. . . . 50.00 10.80 1.90 2.00 10.70
Michaels, H iram .......... 50.00 10.33 1.90 2.00 10.23
Miller, George W......... 100.00 25.10 3.80 3.00 28.90
Miller, James................ 100.00 14.52 3.80 4.00 14.32
Miller, Joseph H .......... 100.00 3.29 3.80 3.00 4.09
Miller, Samuel.............. 100.00 21.21 3.80 4.00 21,01
Miller, Susan L............. 100.00 22.61 3.80 3.00 23.41
Milliken, Elizabeth. . . . 150.00 39.19 5.70 5.00 39.89
Mitchell, Carrie W....... 100.00 18.22 3.80 4.00 18.02
Mitchell, Edwin........... 100.00 22.77 3.80 3.00 23.57
Monroe, Elbert J ......... 100.00 14.28 3.80 4.00 14.08
Moody, Mrs. Helen & 
Miss D ora................. 150.00 52.82 5.70 3.00 55.52
Moore, Frank E ........... 100.00 24.38 3.80 3.00 25.18
Morrison, Mrs. Christina F. 100.00 29.34 ■ 3.80 17.00 16.14
Morrison, Susan A........ 100.00 21.72 3.80 4.00 21.52
Morse, Leander............ 100.00 24.96 3.80 3.00 25.76
Mosher, Julietta.......... 100.00 27.23 3.80 3.00 28.03
Mudgett, Albert J ........ 100.00 32.02 3.80 3.00 32.82
Mudgett, Andrew........ 100.00 4.29 3.80 3.00 5.09
Nash, John W .. . ; 50.00 5.40 1.90 2.00 5.30
Nickerson', Fred A........ 50.00 7.14 1.90 2.00 7.04
Norton, Bernes O......... 100.00 18.18 3.80 4.00 17.98
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Noyes, James F...........  50.00
Noyes, Mrs. Jane H .. .  50.00
O’Connell, Charles. . . . 100.00
Orcutt, Allen J ............. 100.00
Osborn, George T .......... 100.00
Otis, Martha J .............  500.00
Owen, Terrance...........  150.00
Palmer, Charles........... 100.00
Parker, Americus V.. . .  100.00
Parker, Israel W..........  100.00
Parker, T. Frank......... 150.00
Pattee, James..............  100.00
Pattee, Mary M........... 50.00
Pattershall, Mrs. Grace E. 100.00
Patterson, Cyrus.........  100.00
Patterson, Frank M—  100.00
Patterson, Nathaniel... 100.00
Patterson, Robert F .. . . 50.00
Patterson, William. . . .  150.00
Paul, J. Granville........ 250.00
Paul, J. Granville........ *250.00
Paul, Joel G.................  100.00
Paul, Warren M..........  50.00
Peavey, David L.........  50.00
Peavey, Guy, et als... .  100.00
Peirce, Abby C............  200.00
Peirce, David............... 100.00
Pendleton, Addison F ... 100.00
Pendleton, Bidelia....... 50.00
Pendleton, Emery O .. . 50.00
Perkins, Edward.........  50.00
Perkins, Mrs. Horace S. 50.00
Perkins, James H ......... 100.00
Perry, Augustus..........  100.00
Philbrick, Fred............. 100.00
Philbrook, Edward. . . .  50.00
Pickard, Charles E ......  100.00
Pierce, Ada F...............  100.00
Pierce, Albion K. P .. . .  100.00
Pierce, Mrs. Edward R.. 5C0.C0
Pierce, Mary E............  200.00
Pillsbury, Grace B.......  150.00
Pitcher, Edna E........... 150.00
6.34 1.90 2.00 6.24
17.63 1.90 2.00 17.53
27.93 3.80 8.00 23.73
29.67 3.80 3.00 30.47
20.60 3.80 3.00 21.40
135.96 ■ 19.00 14.00 140.%
34.29 5.70 4.00 35.99
22.09 3.80 3.00 22.89
4.29 3.80 3.00 5.09
27.83 3.80 4.00 27.63
5.70 4.00 1.70
14.91 3.80 4.00 14.71
8.27 1.90 2.00 8.17
33.25 3.80 3.00 34.05
17.27 3.80 4.00 17.07
16.44 3.80 4.00 16.24
22.14 3.80 3.00 22.94
7.59 1.90 2.00 7.49
30.88 5.70 3.00 33.58
4.74 9.50 5.00 9.24
22.33 3.80 4.00 22.13
11.13 1.90 3.00 10.03
8.68 1.90 2.00 8.58
19.06 3.80 4.00 18.86
68.95 7.60 4.00 72.55
18.38 3.80 4.00 18.18
3.29 3.80 4.00 3.09
6.05 1.90 2.00 5.95
11.37 1.90 2.00 11.27
13.34 1.90 3.00 12.24
9.50 1.90 2.00 9.40
20.08 3.80 4.00 19.88
13.84 3.80 4.00 13.64
22.93 3.80 3.00 23.73
8.21 1.90 1.50 8.61
27.18 3.80 3.00 27.98
19.59 3.80 3.00 20.39
20.41 3.80 6.00 18.21
130.27 19.00 7.00 142.27
54.11 7.60 3.00 58.71
5.70 4.00 1.70
5.70 3.00 8.38
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Pitcher, Elbridge S.......
Daniel, & Horace W. 200.00
Pitcher, Frank G. &
Oscar W............  100.00
Pitcher, Thomas W .. . .  200.00
Poor, Abbie B......  100.00
Poor, William 0 ... 100.00
Pote, Fred W.......  100.00
Putnam, Lyman............  100.00
Quimby, Phineas S .. .. 100.00
Rankin & Sherman. . . .  200.00
Read, Mrs. M ary..........  50.00
Read, N athan...... 100.00
Redman, Percy B. &
Ralph R ............  100.00
Reed. Wellington &
Nathaniel Holmes... 200.00
Rich, M ercy........  50.00
Richards, Charles.......... 75.00
Robbins, Emerson......... 150.00
Robinson, Arthur W .. . 150.00
Roix, Rachel B....  200.00
Rowe, Mrs. Della.......... 50.00
Russ, Francis................ 150.00
Rust, Eugene................  100.00
Rust, William............... 50.00
Rust William M .,........  100.00
Ryan, George F ............ 100.00
Salmon,, William...........  100.00
Sanborn, Eben M ......... 50.00
Sanborn, John..............  100.00
Sargent, Charles H ........ 50.00
Sargent, Dudley............  200.00
Sawyer, George W.......  100.00
Seekins, Herbert L........  100.00
Seeldps, Sarah J ...........  50.00
Shales, A rthur..............  50.00
Shaw, Charles..............  100.00
Sherman, Isaac H ......... 200.00
Shuman, Elijah M .......  75.00
Shuman, Elijah M .......  *25.00
Shuman, Elijah Sr .". ... 100.00
Shute, Alonzo............... 100.00
Shute, Fannie E ...........  100.00
11.93 7.60 4.00 15.53
11.32 3.80 4.00 11.12
39.73 7.60 5:00 42.33
20.79 3.80 4.00 20.59
12.85 3.80 4.00 12.65
20.40 3.80 6:00 18.20
32.23 3.80 3.00 33:03
1&.46 3.80 4.00 18.26
72.32 7.60 4.00 75.92
7.42 1.90 2.00 7.32
18.16 3.80 6.00 15.96
17.24 3.80 4.00 17.04
3.88 7.60 5.00 6.48
8.75 1.90 2.00 8.65
9.87 2.85 2.50 10.22
6.43 5.70 3.00 9.13
2.81 5.70 4:00 4.51
51.35 7.60 5.00 53.95
3.86 1.90 2.00 3.76
26.71 5.70 4.00 28.41
11.57 3.80 3.00 12.37
14.24 1.90 2.00 14.14
12.56 3.80 3.00 13.36
19.78 3.80 4.00 19.58
16.50 3.80 4.00 16.30
8.25 1.90 2.00 8.15
31.14 3.80 3.00 31.94
8.75 1.90 2.00 8.65
46.66 7.60 4.00 . 50.26
4.29 3.80 3.00 5.09
23.69 3.80 3.00 24.49
10.34 - 1.90 2.00 10.24
9.81 1.90 2.00 9.71
19.97 3.80 3.00 20.77
60.94 7.60 4.00 64.54
17.13 2.85 2.00 17.98
28.60 3.80 3.00 29.40
9.52 3.80 13.32
14.92 3.80 7.00 11.72
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Shute, Thomas R......... 100.00
Sibley, A. Cutter......... 100.00
Sibley, Edward............ 100.00
Sibley, Reuben............  100.00
Simmons, M ary........... 50.00
Simpson, Josiah........... 500.00
Sleeper, Manassah....... 300.00
Small, Alfred & Nathan H. 500.00
Small, Alonzo L............  50.00
Smalley, Elizabeth,
Holt-Parker.............  100.00
Smith, Luther M., J r . .. 200.00
Smith, Luther M., Sr... 200.00
Smith, Maitland B......  150.00
Smith, Mary F ............. 100.00
Smith, Robie F............  50.00
Stantial, Allen B..........  100.00
Staples, Lucinda.......... 50.00
Staples, Rhoda & Joseph
M'cKeen...................  50.00
Starrett, Frances J ....... 200.00
Stearns, Lois................ 50.00
Stephenson, Erastus B. 200.00
Stevens, Andrew J .......  100.00
Stevens, Annie............. 100.00
Stevens, Mrs. Celia. . . .  50.00
Stevens, Charles R....... 50.00
Stone, Martin............... 125.00
Stover, Jerimiah..........  100.00
Strout, Llewellyn......... 50.00
Swan, William R.........  400.00
Swift, Charles F. &
William A.................  300.00
Swift, George...............  200.00
Sylvester, John P......... 150.00
Talbot, Ezra L.............  100.00
Taylor, Annie M..........  100.00
Thomas, M artin.......... 100.00
Thombs, Joseph..........  100.00
Thompson, Delora A. . 100.00
Thompson, Horatio P .. 300.00
Thompson, Timothy. .. 100.00
Thorndike, Hannah.. . .  100.00
Thurston, Joanna........ 100.00
11.16 3.80 8.00 6.96
28.61 •' 3.80 3.00 29.41
22.58 3.80 3.00 23.38
18.91 3.80 4.00 18.71
11.10 1.90 2.00 11.00
224.17 19.00 16.00 227.17
69.14 11.40 16.00 64.54
23.48 19.00 5.00 37.49
10.37 1.90 2.00 10.27
14.57 3.80 10.00 8.37
14.70 7.60 5.00 17.30
6.59 7.60 4.00 10.19
50.81 5.70 5.00 51.51
26.52 3.80 3.00 27.32
6.30 1.90 2.00 6.20
25.26 3.80 29.06
8.79 1.90 5.00 5.69
7.90 1.90 4.00 5.80
13.59 5.70 3.00 18.19
8.89 1.90 2.00 8.79
60.80 7.60 5.00 63.40
19.78 3.80 4.00 19.58
30.42 3.80 3.00 31.22
10.23 1.90 2.00 10.13
13.97 1.90 2.00 13.87
39.78 4.75 6.00 38.53
21.89 3.80 3.00 22.69
9.39 1.90 11.79
71.25 15.20 12.00 74.45
86.59 11.40 4.00 93.99
62.23 7.60 4.00 65.85
47.93 5.70 3.00 50.23
22.93 3.80 3.00 23.73
3.79 3.80 3.00 4.59
24.33 3.80 3.00 25.13
17.74 3.80 4.00 17.54
36.89 3.80 3.00 37.69
86.33 11.40 5.00 92.73
25.14 3.80 6.00 22.94
22.44 3.80 4.00 22.24
20.35 3.80 3.00 21.1
IJ
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Thurston, Stephen & Mary 100.00 26.83 3.80 3.00
Tibbetts, Cyrus E ........
Tilden, William &
50.00 10.96 1.90 2.00
Thomas Marshall. . . 400.00 88.14 15.20 12.00
Toothaker, Daniel.......
Toothaker, Frank H.
100.00 7.29 3.80 3.00
& Fred...................... 188.00 51.48 7.14 4.00
Torrey, Hannah........... 100.00 20.62 3.80 8.00
Towle, Nancy.............. 150.00 £0.82 5.70 5.00
Trussell, George........... 100.00 2.29 3.80 3.00
Veazie, William G........ 100.00 12.70 3.80 4.00
Vose, Wilda L .. • ......... 100.00 18.97 3.80 3.00
Wakefield, Paul P ........ 200.00 54.77 7.60 4.00
Walker, Mary E .......... 200.00 24.44 7.60 4.00
Walker, Samuel............ 150.00 25.96 5.70 9.00
Walton, Lucius............ 100.00 10.41 3.80 3.00
Warren, Mrs. Royal. . . 300.00 125.76 11.40 7.00
Washburn, H. G. O:. . . 200.00 46.24 7.60 4.00
Waterman, William E. 100.00 15.48 3.80 4.00
Webber, Mrs. Clifton. . 
Welch, Mathew W. &
100.00 16.34 3.80 4.00
Charles M................. 100.00 22.33 3.80 6.00
Welch, Peter F ............. 100.00 19.28 3.80 4.00
Wells, Benjamin F ........ 100.00 22.82 3.80 4.00
Wells, George G........... 50.00 ' 7.81 1.90
Wells, Lucy.................. 125.00 35.06 4.75 3.00
West, Sarah E .............. 100.00 14.23 3.80 3.00
Wetherbee, Liberty B .. 
White, Caroline E.
100.00 24.09 3.80 4.00
(Bloomfield)............. 150.00 47.57 5.70 4.00
White, Fred G.............. 200.00 53.32 7.60 4.00
White, George U.......... 100.00 24.49 3.80 3.00
White, Harriet P ..........
White, Robert, James,
100.00 16.82 3.80 4.00
James P. & John Warren 550.00 18.67. 20.90 22.70
White, Leonard O......... 100.00 24.18 3.80 3.00
White, Martha J ........ s 100.00 , 26.08 3.80 5.00
Whitaker, Isaac........... 50.00 17.65 1.90 2.00
Whittier, Seth.............. 100.00 20.87 3.80 4.00
Wiggin, Juliette........... 100.00 33.20 3.80 3.00
Wight, George EL.- . . .. 
White, Joseph & John
100.00 25.12 3.80 3.00
Burgess...................... 100.00 31.15 3.80 12.00
Wight, Samuel & Edward 100.00 6.49 3.80 3.00
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27.63
10.86
9-1,34
8.09
54.62
16.42 
41.52
3.09 
12.50 
19.77 
58.37 
28.04 
22.66 
11.21
130.16
49.84
15.28 
16.14
20.13
19.08
22.62 
9.71
36.81
15.03
23.89
49.27
56.92
25.29
16.62
16.87 
24.98
26.88 
17.55 
20.67 
34.00
25.92
22.95
7.29
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Wight, William H. &
Josie F ...................... 100.00 3.29 3.80 4.00
Wiley. Frank E............ 50.00 9.24 1.90 2.00
Wiley, Herbert............ 50.00 7.68 1.90 2.00
Williamson, Joseph.. . . 300.00 55.69 11.40 4.00
Wilson, Jefferson F .. . . 50.00 6.37 1.90 2.00
Wilson, Joseph............ 100.00 24.05 3.80 3.00
Wood, J. M ark............ 100.00 17.74 3.80 4.00
Woodcock, Marlboro P. 200.00 57.30 7.60 4.00
Woods, Alice M........... 50.00 9.26 1.90 2.00
Woods, Henry J ............. 100.00 34.40 3.80 3.00
Woods, Otis B.............. 250.00 94.84 9.50 - 6.00
Woods, William M...... 100.00 11.09 3.80 5.50
Wording, Charles H. & %
Fred......................... 100.00 18.28 3.80 4.00
Wyman, Mrs. Lizzie. . . 100.00 20.60 3.80 3.00
Yates, Ralph E............ 50.00 10.65 1.90 2.00
Yea ton, Maud G......... 100.00 19.60 3.80 3.00
Special Cemetery Funds:
Cobe, Ira M.-............... 10,000.00 3,616.01 380.00 40.00
McClintock, Jacob Y... 1,000.00 295.50 38.00 30.00
Stevens, Dr. John.......
Otis, Martha Jane
600.00 172.62 22.80 6.00
(City Point Cemetery) 
Pitcher Fund
500.00 293.25 19.00
(West Belfast Cemetery) 636.08 128.48 24.17 10.00
Sprague, Rose I.
(Dickey)................... 100.00 20.25 9.00 4.00
New Funds—1945
Davis, Sylvina J .......... 100.00
Cutter, Mary E........... 200.00
Craig, Charles M......... 100.00
Eckman, August......... 100.00
Sanderson, Harriet. . . . 100.00
c
Herrick........................ 200.00 •
Holt, William (2 acc.).. (200.00 1150.00
Ritchie, Elizah............ 150.00
Russell, Muriel M....... 200.00
Daggett, Carrie........... 100.00
3.09
9.14
7.58
63.09
6.27
24.85
17.54 
60.90
9.16
35.20
98.34
9.39
18.08
21.40
10.55
20.40
3,956.01
303.50
189.42
312.25
142.65
25.25
• \
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Mitchell, C h a r l e s . . 150i00
Dutch, Walter & Altana 150:00
Frost, Mrs. E. P ..........  j  200.00
(2 accounts).............. { 1OO;00
I
• I
71,784.08 16,537.10 2,746.67 1,962.05 17,321,72
*New Accounts Total 2,835.00
Disbursed from Income but not charged to Accounts . . . .  25.50
Total Expended by City for Perpetual Care of Cemetery
Lots..................................... ............................................ 1,987.55
Unapplied Income Balance (not prorated).......................... 96.65
Less—Above Disbursement from Income...........................  25.50
Net Unapplied Income Balance.......................................  71.T5
UNEXPENDED BALANCE—March 16, 1946...............  17,392.87
*
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TRUST FUND INCOME 
Year Ended March 16, 1946
SCHEDULE A-14
Available Amortization
Income Income of Balance
3-18-45 Earned Used Investments 3-16-46
Library Funds............. 3,045.01 2,885.53 2,778.32 38.75 3,113.47
Charity Funds............. 56.58 325.90 325.50 56.98
School Funds............... 6.80 6.80
Recreation Funds........ *211.94 20.03 *191.91
Public Health Funds... 5.00 5.00
Highway and Bridge Funds 75.00 75.00
Special Funds..............
Cemetery Perpetual Care
374.29 243.61 158.42 459.48
Funds....................... 16,310.41 3,070.01 1,987.55 17,392.87
TOTAL........................ 19,574.35 6,631.88 6,336.59 38.75 20,830.89
(a) (b)
(a) Income Used:
Library Funds—Paid to City Treasurer........... 2,778.32
Charity Funds:—
McClintock—“Old Ladies’ Home”, Paid C. W. Wescott,
Treasurer................... 75.00
McClintock—“Children’s Home”, Paid Alberta Farnham.
Treasurer................... 75.00
Smith—“Worthy Poor”, Paid City Treasurer.. 43.00
White—“Worthy Poor”, Paid City Treasurer.. 132.50
32 -.50
School Funds—Added to Principal....................................  6.80
Public Health Funds—Paid Edna Crawford, Treasurer,
American Red Cross........................................................  5.00
Highway and Bridge Funds—Added to Principal............. 75.00
Special Funds:—
Clark—Transferred to Library Income Account.. .•.........  85.92
Bradbury—Paid William Weshe........................................  72.50
153.42
tCemetery Perpetual Care Funds:—
Balance on hand in City Treasury 3-17-45................. . 57.33
Paid City Treasurer—1945.   ..................... .......................  1,930.22
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1,987.55
5,336.59
(b) Amortization of Investments:
Annual amount set aside to cover premium on investments.
See Schedule A-12, Joint Investments, Column 4
i \
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The complete report of the audit, 
as required by Chapter 80, Section 
119, Revised Statutes of 1944, and 
amended by Chapter 84, Public 
Laws of 1945, is on file in the office 
of the City Manager.
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